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M<ísálcos íiídráuUcos áati- 
fna dé Andalucía y dé mayor expoi^ción
■H: ■ i DE
José Hidalgo Espíldora
Baldosas de alto y bajo relieve para oraamen* 
taclón, imjtacipnes-á i^^rmojes.
’  ̂ objetos de piedraFabricación dé toda 
ardflcial y granito.' .
Depósito de cemento pórtland y cales bidráu-
Se récoñitóndá al pübllco ñó confunda' mis artí­
culos patemados, con otras imitaciones hechas 
por alguhosláí^icahtés, los cualep distan macho 
en belleza, calidad y colorido.
pídanse catálogos {lustrados. 
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RudioaclivS 
un desjjrendiiñierito de 
20.635,62 litros de ázbe 
cada 24 horas.
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. indicadísimas para to«,. 
dó’s'laséhferméda'dés dél
aparato respiratorio.
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calinas y de efectos 
seguros en las en­






rcumatiámoá ctóhifcos, heift-asténiasí raquitismo, 
locura, íiflíis,; etc. : ; '
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el 
Consi^itork) del v
A las 4 solamente.—Somera, 5.
La corona
?  flores emblémás deí féS^eto y
del olí'ido* con ellas, tejeliamos los republt- 
[ dánosla corona para la augusta cabeza,— 
i  —augusta por lá  majestad de íá muerte—de 
/  don Nicolás Salmerón,
Y si hay flores que pueden simbolizar él 
oprobio, con ellas tratan de confeccionar su; 
corona los monárquicos para depositarla á 
los pies dél viejo repftblico muerto.
Y varaos brevemente á aclarar estos con­
ceptos.
La personalidad de don Nicolás Salmerón 
era tan sobresaliente^ que no es .de extrañar, 
que se hable de él durante, muchos días y 
que la prensa, lé dedique la mejor y mayor 
parte de sus coluihnas, al llegar estos me­
mentos de las pósíutílás alabanzas, e^tp hora 
de la qué Cervantes pedía que nos librase 
Dios.
Ya sabemos lo ,que significan en estos 
trances los elogios y ios ditirambos que^ se 
entonan en loor de un muerto, y  muebo 
más cuando él elogiado ha sido en vldá un 
hombre ilustre, un hombre de esos que han 
llegado á escalar las más altas cumbres de 
la notoriedad y íós más elevados puestos én 
las esferas pólítibás y sociales.
^  A nadiei en estos'instantes, pueden pesar- 
▼ le ni dolerle los' múchós elogios que se ha­
gan del graUi hombre que ha fallecido en 
Pau; pero sí kentos dé consignar^ como opi­
nión propiá,. que no é$ con las flores d&las 
alabanzas dé los monárquicos con las q,ue 
puede labrarse la más adecuada corona pa­
ra el túmulp de dqn Njcolá^ Sa|meiróu.,. , 
No sé tréta aqul dei acto noble y biza­
rro de rendir los honores de ja guerra al 
combatiente CQijtrqi-io qu§ ha .gaido luchan­
do keróicamente entre el fragor dé. la batalla 
en lo más peligroso y encarnizado del com­
bate. Esta clase de honores al enemigo muer­
to, no pueden compararse ni tener semejan­
za con los que los dinásticos rinden ante el 
cadáver de don Nicolás Salmerón.
Pretenden, acaso, con sus encomios y ala­
banzas rodear dé un nimbo de gloria al di­
funto jefe republfcano, y ió que hácen és cu­
brirle, de oprobio, si éste, de algún modo, 
pudiei*a llé^T  á  manchar el recuerdo dé ese 
hombre, pai:a quién republicanos espa- 
ñoiéé, én ¿u intoensá mayoría, solo piden 
hoy íeépéto y  olidiáó.
Fijensé Ip® mpnárquicps en quáléS' prap 
loé debétes qué á Salménón impónían' sü 
hî tpic!®) jsus antecédelatesj sué cptoprpijii 
Sos, SUS ideas, y seguramente qom prénder^ 
que si los hubiese cumplido tP^bs,' rio 
bría razón ni motivo para que en su prensa 
i e  escribiese en fá fór% .qúe.kÓy ío 
Si nosotroa ep éatos momentos Quisiéra­
mos condenar y' censuiiar la cbnductof^pplíti- 
ca de don Nicolás Sáíikérón, éóhf^ re­
publicano^ tPm ’ó caudillo Yevoluétonario, 
como enemigo declarado y convencido del 
régimen monárquico, ¿qué,mayores argu­
mentos, qué cazones de mayor fuerza pp- 
dríamps buscar para adücjirlos, qué esas 
pruebas qué nos eáíáh pirééíéndó IPs perió^ 
dicos defensores dfe este régimen, - afectos 
á la monarquía?
Si los monárquigps,, entre alabanzas 
censuras, se muestran Satisfechos'dé la con­
ducta política segiiida pór él Sr. Salnterón, 
si sacan á relijiclr §us errores, si' Ies parecen 
bien, por otra parte, los procedimientos que
) empleó, sialabab lo qú® hizo con el partido republicano, si juzgan acertada su íncliná- ción hacia la Solidaridad catalana, conglo­
merado político bien quisto y bien mimado 
' y bién' acogido por el partido m onífquico 
neo-conservador, ¿qué' hemos de pensar, 
qué hemos de decir'los republicanos?
¡Abl No; los republicanos quisiéramos 
poder señalar, en estos momentos, para 
gloria del ilustre rnuerto, las frases de con­
denación y de protesta que salieran de los 
labios de los secuaces de esta monarquía y 
de este régimen contra la conducta política 
de don Nicolás: Salmerón, por que eso pro­
barla que ellos téhían dél difunto jefe repu­
blicano las razones de agravio que debie­
ran tener, en lugar^de los motivos de satis- 
fación de que alardean y que les háce pro 
rrumpir en elogios que, á ser posible, reso- 
narian de modo agraviante, én los oidos del 
republicano inuertó, como suenan con dejos 
de oprobio en los dé los republicanos vi- 
V  vos.
J  Suele haber elogios de los enemigos que 
^  engrandecen y honran; pero en ésta ocasión 
en el caso de qqe se trata, no puede ser asi 
Los monárquico^ están' labrando utta fúne­
bre, ó m ás bien, macabra corona de espinas 
para la frente de la estatua que se haya de 
levantar m  recuerdo del grande hombre 
muerto, cuando ios lepubücanps deseába­
mos y queríam os que esa ofrenda postuma 
fuera solamente tejida con las flores seve- 
del respeto, las generosas del olvido y 
¿ ii4.JSP pfeáosas de lá baá'finté muerte.
No sé si sabrán ustedes que Albérti, no obstante 
su apellid.O'Settiiesgañot y senUiíalianon uil- 
ni^ro de Diñáffiatéá.
, Debí,a4 éc|r era, porque hace ajgun^ días; Al- 
bérti, áBfúmadó por las ácusáclqnes dé los perió- 
‘dicoSi dimitió su cafgo y se éoaíésó aiítoí de dila- 
fpidáclohes y distrapciones de fondos, sin alegáf 
pára;Ítáí{fidaf^j®i:^ü$áálgUtl|‘i : ■
Los rpbqsT^lláuiemos así, sin .eufeqiiisnios, á lo 
hócfto pb? AÍbefti—ásí l̂eMéii á rtáa aé véinte tíll- 
llQUés de ñebétas.
Durante largos años, y aprovechando diversas 
circuhstariéias, apoderóse de"miles y miles de krO- 
úés, réchtilendo para cubrir esos desfaicos á todb 
género de embustes. , , . i.
La co§a sé ha descubierto'porque lá p to ñ ^  ésa 
maldita Drehsa,que taqtp adiani,rlps; qfie épitieteil 
chancliullos, enteróse dé quéiinB'áhcb de CfeditO, 
'luñdado, dkteidó y protegido oficialmente por Ab 
bétíii teñía sq ébirtabiild.ád tíri poco emerpllada. 
ÜnÜ, Ge íós mas Importantes diarios de, ,Gbpenii‘á- 
gue—üna especie' de rémps—coméhzó á* p'edir ex- 
plickcfbnes. Abrió una información, y 'como «cu­
rre siempreen estos casos, empezaran á salir ga­
tuperios, y se proitto^ qñ escáftdalo de los que 
hacen época; :
Naturalraettte, Albertl no hábfa'éaqüeado, como 
muchos creíap r  ías cajj .̂ mÍnteter|o,. Auaqtie
parezca ñiéntifa, él pue'bro'dáfíés tíéne de los cÓ- 
hechos de los ministros la mism,a idea que el de 
España, juzga que el Tesoro nacional está conte­
nido en una inmensa cajai adohde los políticos que 
mandan van por ttirno a lleriárSe ios polS.UloS.
No concibe las dlstracciohes y los desfalcos -de 
la gente de arriba, sipo qe esta fojrma fu'dlmenta- 
ria. Ignora que los personajes no nécéqitan émple- 
ar los mismos expediétites qué úA ladfóa,'y que 
saben cubrir las apariencias.
Albertl habíase valido de su posición y de su iil- 
fiuencia para jugar, á la Bolsa, entenderse con los 
proveedores de su ministerio, emitir valores ficti­
cios, vender épiplebs y hacer‘otra potcióp , de 
cháncHullós. ; .i
Sus cuentas, como la de todo páhqüero. que va 
á buebrar^erah,éscruputo8as'.
Pero ia campaña de los periódicos abrió los 
ojos á los perjudicados. Qü'ebTó ql Banco, bajaron 
las acciones de las emprraas ppr Alberti patrócl- 
nádás, y el típgládo de Sus rairilstóNálés embústes 
se vino ,á tierra con estrépito.
Entonces tuvo un gesto. Habló con el rey, á 
quién también en sus buenos tiempos sacaba dinei* 
ro, y presentó la dimisión. Luego envió un comu­
nicado á los p3rfódicos,concebido en estos ó pare­
cidos términos:
«No puedo negar la evidencia; Ha delinquido y 
debo ser castigado. Me», áJa, justicia, de 
que fuera indigno ministro, ,.C|ué ellá iné jüziiíe con 
rigor, péro sin ensañámiénto.»
E ingresó en;la cárcel;’ - 
La policía fué á su casa,,-recogió sus papeles y 
abrió su caja de caudalém'Brfcontró: en elíá, ■sola­
mente,'un revólver cargado—e&decir,- una; solu­
ción-'-y una moneda dp cobre* ;eq,uiy,álénteá las 
nuestras de cinco eéntimo8.(.. ,, s - ,
¿Adónde ha ido á parar ía-milíopada que estafó 
él ex ministro? No se sabe.
Pero no para, aquí tQdp. . "
En los países del Norte, como no están acosíum- 
bradob á estas cosas, semejantes escándalos ori- 
giñánsaitciooessmtorDímasVLá 'Opinión'pública, 
no satisfecha con la prisión de,, Alber|i, acusó de 
complicidad al presidente ppV Cqttseipi. '
Este és úin poiiticb de íirap'íslmá historia y gran 
prestigio. Su nombre, Christenseri, és famililaf pa-
rá lo^danesea ilustrádosjés decfo parala máyo-
ría de la nación. Jamás ftíidb pádié.a^Sárlé de na 
da. Todos saben en Dlnamatoa qpe ^ risténg to  
hombre mtegérrimo , '  '
Sinémbargo, no se peca sólo^por acción. Los 
pecados de omisión pueden ser .iigvkImen,^;^ra- 
ves.’y  losperiódicos avis'áp6:qCá 
haber tolerado a  Alberti e s p e c ú l^ -^ r  medio de 
Bancos. . '
E lb tro  día eí,presidente dél Consejo salió á pa­
sear por lásíralies de Copenhague, como es su 
ebstumbfe. Quería áabébM élpqebto éSteba al la­
do de los periódicos y encontra suya^ Poco , tardó 
én enteirar8e:dé e f l b . : ' V'.-'-' '
/ Conociólo UH( transeúnte, paróse, y én sus mis: 
más bapba&C8ilbálé;Cjto^;T^^ JhGtÓ, Toa ^popos 
momentos centenares de personas hacían objeto á 
ChriStéijsfen-dfé^a más estrepitosa silba que resonó
en los oí dos de polhU;q4¡aí^|iv^g!íqR-.  . , ,  .... .
Christensen éscamlbóse áipámcto y conferenció 
con el rey. Media hora después había, dimitido., 
¿Consecuencias dé,todo esto? Sáquelas el lector 
si quiere. Yo sé décír qué encárfcelkndo á un mi­
nistro y arrojando á ' silbidbs de la  presidencia i
!u inéqnspiente,,,cómplí¿é*,,DtoámáRá( ba,P|Obado 
quéribesciértaiefraséd.éHamlét.^ '
Si. Nada huele' hoy á;podrido en Dinamarca, 
porque la prensa'7 la opinton son el bisturí y el 
cauterio....
Nada Tiuele á podridd »én el pequeño reino es­
candinavo. . . .  V. - Si '




A b so lu e ié^
El tiibunalder itíradb sé cbhstituyó ayer en 
la sala priméito para ver y fallar la causa ins- 
trüida contrá Francisco González Bustos, por 
el delito de homicidio por Imptudeácig, teme  ̂
raria. , ^ .
Según se desprendía dé la relación de he*- 
chos, el Francisco ftailándose en un cortijo 
de! partido La Atalaya,- de Vélez-Málagh, sa­
có un revólver para enseñárselo á sus compa­
ñeros,con tan mala fortuna’qüe eFájnia sé dis- 
páró y la bala causó, la muerte;al niño Jqsé 
Ruiz, que casualméníe pasaba pór delante de 
la puerta. .
Después de las pruebas, el fiscal dió un ve­
redicto de' ihculpabiildad y la sala dictó sen­
tencia absolviendo ál pfocés^ó; • -
Buapeogipii '
Por no comparecer ni el procesado ni los 
testigos, se suspendió la vista del juicio qué 
debiá célebrarsé contra juáii Gassasola Bau­
tista.
S e ñ a la m ie n to  p a ra  h o y
Vélez.—Homicidio.—Miguel Carmena Gon­
zález.—Abogados, señoffes Téileis y Mapelli. 
—Procuradores, señores Ródríguez' y " Rodri^ 
guez Caáquero.
Merced.—Juan Navarro Ortiz.—Abogado, 
señor Irisarri. — Procurador, áeñor Berro- 
blanco.
Apas i 8 lirijaíóii
El.agua de fa Salud dé Lanjatou 'ionviere á to­
po el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo coplple 
tola-digestión. ; ‘ .
HOfálaga á. su  p re c la ro  h i jo  e l  g r a n  p o e ta  S a lv a d o r
«Y yo que futí tus gracias siempre cantando 
i é hice' admirar al mundo loí hermosa que ere^ 
íté pregunto con ojos que están llorando: ,
¿es verdad. Madre mía, qué no mé quieres?»
«Hasta mí de tu querella viene él eco estrémecido ; 
por intensos, palpitantes señtímléntos de dQjpr: 
hasta mi llega anhelante, tembloroso, tu gemido, 
que es ofrenda y es martirio y es reproche y esjaraor.» '
«Y á tu voz, como cordaje de cien milfirpas,ignotas 
que pulsáran muchas maños de poetas de oro y luz, 
ha vibrado el alma mía con sonidos y con nqtas 
que se cuajan en un himno que no cabe en el laúd.»
«Y con mi precios carga de homena jes y de amores, 
en el teiñplo de tú fama, d e ln  glórla ante .
llego amante hasta tus planta», prisioneras entre flores 
tu pasq. Iurainp|p por te v^^
: ^ ¿ p í lv i to l  iNtí, kilo
iQuien tól dijo nó ha yiyidq kalq el palio de mi sol;,
no ha escuchado tus cáiiciones, ho es tu hermanpnies tpi hijo,
iio nació de mis entrañí^» no es hidalgo ni español!
*|OÍvidarte? {Cuando en a la s te  tu inmensa fantasía, 
por el orbe mi belleza paseó en carro triuníal!
{Cuándo vive deificado por tu excelsa poesía, 
de ral délo de turquesa el expléndido l^aH»
{y á tes puerdasmltegfosa de tu Erâ ^̂  
con borkonés ké cariÉ) éftrfedááa siempre voy; 
y en tus trpvás- Puk soíiltainás do mlian?or fulgma y gira, 
triunfadora y k^sldrabiíá^^^ reina soy!»
«yo te quieiP porque un día, bajo un manto esplendoroso,
sobre un lecho de oncenas y de espumas y de luz,., _
té engendró el # ! c é  suspiro de un gran genio prodigioso, 
en eUeno de nna’Musá.y >de Apolo pór vittod.»
«Yo te adoro porque llevas sobre el m á^q j dg tu frente;, 
los destellos misteriosos de un Ungido del Señor; ;
porque cantas de 1a vida te magnifica corriente/.., 
porque cantas la belleza, la esperanza y el amor.»
«Yo te quiero porque tienes encarnada mí alegría 
en las cuerdas celestiales de tu plectro de marfil; 
porque cruzas, como un astro inflamado en poesía, 
por el mundo que se arroba con tu música gentiU
«Yo te adoro porque tiñes tu paiete, en mis. celaje» 
cuándo el sóí ’tósIñgafáWa’cíóAincendios de árLebol.,, 
'y, pintor máravUloSo,’ trabas luega mil paisajes, 
con estrofas queson fulgurantes como un sol.»
»iYo te quiero porque miras, á la vida frente á frente; 
porque altivo y confiado á la lucha fuiste audaz, 
y en un vuelo portentoso, como de águila esplendente, 
remontaste de te gloria te divina irimensidád.»
«Yo te adoró porqúe, amante, cuando; alguna desyentura, 
destiló sobre mi copa las eseñeias de su hiel,
; tú vertiste en mis heridas ó raudales 1a. dulzura 
dé íüs titeos...isiempre noble, siempre bueno; siempre fiell»
Yo te quiero porque, solo, con tu carÉte dé te 
r,o4 e esperanza korécido de ¡lusión,sobre un rayo
traspusiste deí Olimpo tos ílamigeros cendales 
y de Orfeo la corona conquistó tq íhspiraéion.
«Yo te a doro porque sigues siendp humilde, en, la grandeza; 
porque, ajéno á las/áíicias,de,te diosa vanidad} 
guarda, hermética, tu alma de su armiño la pureza, 
guarda, hermético, tp pechó su perfume dó bondadi*;
«Yo te quiero porqué hupea deseaste mi tesoro; 
porque Anri, tu írañbá mano, kúneq, nunca, ^e t,eqdió. 
Raudo y solo te elevaste pór las mllescálas dé oró' 
que fu lira con cantares y con rjtmps, te ofrePto*»
«Tú surgiste dq mi seno en|re cánticos y flore» 
en uAdía prodigtosd, de sublimé^ara|necet;
entreabriéronse tes. ojos bajó un Velq'.de fulgór.es 
y teáiHadáS del Parnáso te ihéclerpn^l naCer>
«yo te ofrezco, riquezas dé cariñós maternáles, 
y almitagrGpeTegrinddétu.aipad®gQ^ ^
de mis írondae lósTumóreé, insectos musicales,
é t prodigio de mi ciélp, y el hechizo de-mi matl*
^Mis vergeles ofienteteSi dé mis coplas la tristeza, 
detet arábiga guitária élateñlo, gemidor 
mis mantones de Manilá, pregónéós .dd b^Hez?.-*,.^ . 
{la hermosura de mis, hijas,,., de; mí» hómbteS; el yajló^k
«Ven á mi para que calme coh iQS besos de, mi» labios, 
de tu péCho entristecido tes angustias y el temor...
Ven árai para que cesen tu pesar y  tos agravios, 
bajo un cielo iluminado por tu gloria y por mi amór.»
«Ven á raí, que yo te ciña rail diademas depariño; 
te haré un trono cqn mis brazos y táeúéfto á^ulláfé .. 
Ven á mi para que vivas otra vez vida de niño, 
que de flores y de encantos y de risas llenare.*'
ppr
«Hasta mi de tu querella viene él, eóo estremecido 
intensos, palpitañtes sefttiraiéntóé 'dé doíóf; '' V
Hasta mí. llega ánhelárite, témblort^o, tu gemido,, 
que. es ofrenda, y es martirio y eS;reproche y es iámpr.’
«Y á tu voz,, como cordaje de cien mil liras ignotas 
que pulsarán reglas maños dé poetas de oro y luz, 
fia vibrado el almá’mfá coAsomdo» y con notas 
que sécuajañ euun himno... {{quelíó cábéefi mi láudl!»
P orte  interprétaclóñ,
■ S U C e s O . 'L ' U ' é ^ . 'O O .  ■
. Directora de l îEsfuela.Normal Superior
Agosto-28* 908. > - ' ‘
,^^.Ublicada también en £ / Gtoóo, de Madrid.
De D. Joaquín l^rez González, pidiendo se 
teiecoñozca como propietario de media paja 
de agua de los manantiales de la Culebra y 
que se inscriba aquélla á su nombre éñ éí Ar­
chivo Municipal.
De D. Ahtoñió Gran Navarro, pidiendo se le 
consigné éri pfesufiuestb lá asigriacióñ corres-':. 
póndiéiíté bomóxartéró de lá Balhriadá dé Chu- 
íriana,
De D. Gabriel Duráñ Morales', solicitando 
que et kiosco que posee en la Alameda, desti­
nado á te  venta de refrescos, se amplíe ade­
más para te venta de leche de cabras.
De los vecinos de tes casas núms. 71,73 y 
75 de te calle de Torrijos y otros de te misma 
én súplica de que se. haga desaparecer una 
mlngitdria que. por su estado dé abáñdpno 
constituye un peligro para la" salud pública.
De D M a r í a  de la Visitación Pérez Santos, 
pidiendo se le otorgue escritura de piropiedad 
de un metro de aguas de Torremolinos. 
laforiñ®® com isiones
De la de Ornato y Obras públicas, marcan­
do ia alineación á que debeti sujetarse los te-» 
rrenos lindantes con la cas» t?úm. 28 del Cá- 
mino de Cártama y paseo dé lo» Tilos,
De la misma, sobre limitación de tes obras 
aprobadas para la édlficáclón de úna casa én 
ia calle de Btesco de Garáy.
De la rntema sobre edificación en terrenos 
de D. Alejnndro Mac-Kiñiay, enctevados á! 
final del 2°  camino transvMsal al en que se há 
construido te Capilla dé Mirañiar.
De la misma, marcando la alineación coites- 
poñdiehte Ate casa núm. 10, calle dé la Al- 
iñó'ña...:
Dé la de Policía Urbana, sobre réparaclo- 
ciohes dé los aparatos de luz en lá Jéiátura 
de Vigltenciá (Adúana).
De la misma, $dbré ampliación dél 
do de la calle de Sateriiancá, ,
Dé la misma;, para el estáblécimiento en lá 
Plaza del Marqués del Vado de los áparalos 
de incandescencia.
De 1a misma, remitiendo el presupuesto para 
e| alumbrado de lá caiíé de Perfándíz; '
De la de Paseos y Alémadas proponiendo 
la prórroga del contrato al jardinero oe la plá- 
zá de Capuchhiós.
tiva de consumo, ja cual, con 1a ayuda de los- 
hombres de buená fe, está llamada á que se la 
señale con piedra blanca en los anales del 
movimiento reivindicatorio del obrero espa«> 
ñol.
Eiák Oarete
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De venta cit todos los Hoteles, Restaurants y 
UHnrmarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Aie- 




io s  obreros intélectuaíes
sido nombrado intéprete de árabe, con el 
sueldo anual de 1.000 pesetas, agregado al Go­
bierno militar de esta plaza, don Francisco Algüe- 
ra Albotéite'  ̂que lo tenia solicitado. ,,i
—Los primeros jefes de los cuerpos, unidades ó 
dependencias, donde haya servido en Cuba el ar­
tillero Manuel Castro Fernández, lo manifestarán 
con urgencia .á lá Inspección General de Comisio­
nes liquidadoras del Ejército.
—El Diario Oficial publica las bajas ocurridas 
por fallecimiento en el mes de Agosto anterior,, que 
son las que siguen:
' Infantería: Un teniente corone!, un comandan­
te, dos capitanes y un primer teniente.
Caballertai Un capitán y tr^s primeros tenien­
tes.
Carabineros: Un teniente coronel y un capitán.
Sánidad Militar: Un subinspector médico de 
primera cíase y Otro de segunda.
OffeinasMilitares: Un archivero primero y un 
oficial primero.
Parada: Barbón;.
Hóspitel y provisiones: Borbón cuarto capitán.
Hemos recibidó te siguiente caifa, que con el 
mayor gusfo úanios á la publicidad:,
«Sr. Director de El Popp-AR
Muy Sr. nuestro: Con satisfacción suma ve­
ríamos el anuncio en tes columnas>de su ilus­
trado periódico, dé una tribuna libre á dispo­
sición de los obreros, al objeto de facilitar aus 
aficiones literarias y de estimplarles ai estudio 
de los problemas cóntemporáneps.
Los que, como nosotros, sentimos aquellas 
aficiones y  necesitamos esto,S; estímulos, com- 
rijg^¿“nios la,importancia que tendtla su deci­
sión y le  y ííPS felicitaríamos por
sIIbo '
Puede düé féñgan p s / l ^ p s  q^
no atienden á escritoíéé néófítds 
principiantes; pero es preferílflé éqúivócarse 
cien veces, que sét injusto una V62.
Esto se explica én périódicós burguéiesque 
haden de ellos tín negocio coñio otro cualílúje- 
ra. Los periódicos tadicales, como el que uátefl 
tan dignaraeñte dirige, ¿oh sú tribuna libre 
completárfa el interés que ¿e toma por la ins­
trucción de los desheredados de 1a fortuna, y 
llevarla á la práctica la misión que se ha ira- 
pueato, de InstriÜir y dignificar fó clase á que 
perteneCembS} preparándola para las lachas 
máterialés é iñtelectoalés (|úe se ávéélnan.
La prensa mercenaria, slii Ideas 6 aJn más 
ideas que el tanto por ciento; si no ve bien el 
criterio sustentado, ta l vez se explique, por el 
egoísmo que ha de ̂ sentir hacia sus píivitegto»» 
más en peligro cuanto mayor sea la |nstíücúÍ!Pn 
del pueblo, , , „ . , , ,
‘ ‘ pre^epfé>jPí:4«%dásHneps, pór 
adepta húe^tro
buen deseo.
Dándoles lás gractes á tod(5s Itíp que tomen 
en consideración nuestro pénsátñiéritd; por él 
blacér qúé ha dé p’foporcionarrióá al amparar 
núestía pobre literatura.
Que El Popular tenga larga vida, es lo que 
desean sus más attos.' s. a. q. sr/ nr; b,.. Varios 
obreros, , *
Málaga y  Septiembre 21 1908.»
Instituto doJ^áUogs
DIA 22 á ias -nueve de te tnañana 
Barómetro: Altura, 76Ó>87.
Temperctura mínima,20,4.
Idem máxima, del día anterior. 26,0, 
Dirección deLvientp, p . N. O.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, rizado.
Noticias locales
Como contestación á nuestros cpmúnlain- 
tés, sólo heñios dé decirles que desde hace 
liémpo tiene El P opular abiérta eú sus co­
lumnas te s e c c i ó n : Ubres, enJa que 
Ijuedéh cóteboíár todos Iós inteíectualé» ;Qbre- 
i'os y de idéaos avanzadas.
ATONTAMIENTO
. Qrden del día para te sesión de hoy:
“   ̂ 'A s u ú tb s d e  dfiGio '
Pomunicación del Goberna^dor civil, resol­
viendo ún recurso interpuéStó pof don Antonio 
Bueno Vargas.
Oirá d.é te hiisma superior autoridad, sobre 
icuraplíraiénto de las disRÓsiclónes sanitarias 
preventivas aconsejadas pof el Gobiérno.
Otra dé la señora directora de la Escueta 
Normal de Maestras dando gracias por el 
acuerdo adoptado por ia Corporación de con- 
ceder gratis seis maulculas á jóvenes que si- 
gah te carrera del Magisterio en dicho centro. 
 ̂ E^tjractp de los acuerdos adoptados por el 
Ayúñtamientb en íás sesiones que cqlebró en
ei mes dé Ágpsto próximo pasado.
CómüDtcación dfel Alcalde Presidente del 
Ayuntamiento dé Areñas encareciendo el envío 
de alguna suma con que poder contribuir á 
athiñórár:'lóáí extragos del terribté Incendio 
ócurridoi éri picha; vüía éñ^lS .deí pasado'Jutio 
Nóte détes obráá;éiécúted?s"ÓP,r ádrate^ 
tración éh lá séra^ite def 13 al 19 deVcoffiénte, 
Asuntos procedéntés dé te Subéiiotidád ó 
de carácter urgente recibido^ después de for­
mada este orden del dte-
’ S o lié ltn d o s  
De D, Joaquín Ghrda dé Toledo y su espo­
sa doña Elena Ciemens ' Riamiféz, sóHcitmido 
se le otorgue escritura de venta de ios metros 
de aguas de TreremóliqQa, 1911
1914/m .H  i9(!%..‘ 1
COOPERATIVlSiyiO
Es casi un hecho la creación en Málaga de 
una Sociedad cooperativa de consumo, cuyos 
estatutos serán casi idénticos á los délas más 
democráticas instituciones obreras dé la misma 
índolé,fundadas en Alemania, Inglaterra, Fran 
cia y Bélgica.
En brev£.^e aprobará definitivamente el Re­
glamento presentado por te comisión y que es 
un qalco deía  célebre cooperativa fundada en 
lá Rodehaíé (Eráncia) por 27 íejsdores.
El organismo admitirá, en calidád dé socios 
protectores, á détermiñadas pefsbhálídédés dé 
posición y prestigio sociales que sé mues­
tran conformes" con prestar su ayuda á tan 
simpáflca y traflscéhdente óbrq.
La Cooperativa há émpézado á despertar 
entusiasmo, entre el proletariado malaguéño* 
úhode losfraáá desgraciados dé España, por 
carecer de medios defeñsiYos para afrontar las 
contingencias y penósidadecí de la vida ac 
tüal.
La Iniciativa de tan’fraternal obra débese á 
una culta y distinguida aristócrata y á signifi- 
cados obreros de ideas socialistas y republi­
canas, que no desdeñan el ai>oyo-que puedan 
prestarle determinadas individualidades cató 
licas, siempre que no traten de separarse de
1a Idéa qué los une: la cooperación de consu­
mo y la de pioducción,cuando esta última sea 
posible.
Los organizadores de te Cooperativa, dan­
do prueba» de un espíritu práctico, necesario 
para este clase de empresa, han aceptado e* 
galante ofredraiento de local hecho, por los <ü 
rectores dél patronato de San José, ésíableci 
do en un edificio de ia calle del Refino.
Tendremos á nuestros lectores al corriet|te 
de los trabajos de constitución de te, Cóopéfa
P ésam e .—Desde Málaga se expidieron 
durante lós día» dé áyef y anteayer numerosos 
telegtemas'de pésame dirigidos á te familia del 
Sr.Sáíraeróñ Con mdflvo del fallecimiento del 
éminenté patricio.
El Gífcülo Repúblicano, la Juventud Repu­
blicana y otros Centros y personalidades íele- 
gráfíáfbnasdcíáñdosé al duelo genera!, apenas 
tuvieren noticia dé te desgracia.
Entre nuestros correligionarios, tanto de 
Málaga, como de la provincia, ha sido unáni­
me él sentiniiénto producido y tan espontaneo 
cómó pfofúndó.
Lá gire en que se había pensado pare con­
memorar el'aniversario de la Revolución de 
Séptiémbrér y te iluminación que se preparaba 
én él Cireüló Republicano para la noche del 
mencionado día, se han suspendido desistién- 
doáé dé célebraf úna y otra.
Es pfóbable óué él acto conmemorativo se 
limité' á una reunión én los salones del Círcu­
lo, sin carácter público.
in fó rm e  p ó iisu la r.—El Boletín de te Cá- 
fitere d é C b m é tó t< to  dé Málaga, en su
¿itimo núraéíÓ,lnstícía uñ informe leído por el 
Coháúl de Francia, M b ^gel, en sesión cele­
bradla ¿d f dicho organismo, documento suma­
mente notable en que el ilustrada representan­
te de te vecina República en nuestra plaza e s - . 
tudia los medio» de désíarrollaf lá expóitóción 
francesa, apottandatetefésaútes dato» y ante­
cedente». ....
Entre lo» indicados medios, .Mr. Agel se 
ocupa dé los ágentés ó iiitérmé^iarios comw- 
dales, dé los Sindicatos de expofíáción y de 
los Bancos pará irapulsát el deserivóíyiniiento 
¿6 éstíl'*La Cámare de Com,ércÍp frencesá acortfó un 
expresivo voto de grecias áMr. Agel po^au 
importante trabajó. '
Sociedad  S oonóm ica .—En la sesión dé 
unta genérál Célébradá él sábado jpór íá So- 
iiiedád ECQriÓihteá bájó íá presidencia delSr. 
GÓméz Otelía, Se áddptarón, entre otros, los 
siguientes acuerdos:
Nonibíár f  eprésétante eñ 1a Asamblea de So­
ciedades Económicas de Zaragoza al iogenie- 
y socio cofrésponsal en Madrid D. José 
^ n  Martín Falcón.
Hacer censtár el sentimiento de te corpora­
ción por la pérdida dei socio D. Angel Bon- 
fante.
Proceder al reparto de premios del último 
curso en te apertura del próximo á inaugu-
fSifSB*
Organizar, como en el año anterior, confe­
rencias de extensión universitaria, encargando 
de 1a primera al catedrático de la Escuela Nor­
mal Superior de Maestros D. Antonio Sánchez 
Balbi.
Secundar las gestionas de te Liga de Con­
tribuyentes y de te Cámara de Comercio con­
tra ja» ilegalidades comeüdas en lá Confección 
del padrón de cédulas personales y ofrecer el 
concurso de la Económica á los industriales in­
teresados.
Agradecer al Ingeniero Jefe de la División 
Hidráulica del Súi* de Ésóaña, Sr. Díaz Peter- 
sen, sus ofrecimientos con motivo de la toma 
de posesión de su cargo y correspohdér á los 
mismos. " * ' ‘ -
Tratóse, por último, del proyecto d é  canali­
zación del rio Guadalmedina, aplazándose pa­
ra te junta siguiente la discusión de este 
asunto.
O b ra  i |o ta b Ie .—La Novela de Ahora pu­
blica ésta semana Etfuego de ia muerte, por P . 
Féyal, con ilustraciones de D. M. Angel,
La OrÓdiga fáñtáste del popular escritor tra­
za en un'cuadró sombrío de crimemes y ambi­
ciones suscitadas por el testamento de los he­
rederos que codician clon insaciable afán au- 
méhtárte súma dé sus legados, y tes víctimas 
de una perfidia, resplandecientes en sus su- 
Iriraientosy admlrebleépúr su abnegación. 
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,  ,  ^  ____________ ____TMr,^-Ki<of-ri«l r t f t  l * a l o s  d f tM r t f f i i f t i * .  p a y a  ̂  mas, huérfanas del oficial segundo que fué de Ha
d e l  p r o y e c t o  q u e  t i e n e  e n  e s t u d i o  l a  A l c a l d í a  m u n i c i p a x  u v  iu m v  soiiano Martínez, 750 pesetas.
establecimiento de-una Exposición permanente de Productos Aborígenes de los paí­
ses que boy componen las Indias Occidentales
Argentina Brasil Boiivia Chile Colombia, Cuba Costa Rica Dominicana
EE. UU. 
de América Ecuador Guatemala
Carretera de Palos á la Rábida
Doña Presentación Gutiérrez Morales, viuda del 
oficial primero que iué del Cuerpo'de Telégrafos 
don Valentín Cerero Garda, 750 pesetas.
Doña Trifona Blanco Blanco, viuda del primer 
teniente eon Diego Mosquera Quesada, 470 pese- 
tss '
Honduras Doña María Luisa Pascual Gómez, viuda del co­
ronel don José Rodríguez Ochoa, 1.650 pesetas.
Doña Joaquina Martínez Aldames, viuda del ca­




Haití México Nicaragua Perú Panámá Paraguay Salvador Uruguay Venezuela Hblahdesas Francesas Inglesas
Cada instalación dispondrá de 100 metros de fachada ^ la carretera y 100 de fondo, sean: 1.000 metros cua­
drados. Palos de lloguer 13 de Oetubpe de 1908, 
P lA lc a ld e r
CALENDARIO Y CULXOS
B B P X ^ B M B R E
Lnna nueva el 25 á Us 2*59 taide. Sol» sale 
5‘49 pénese 5‘57.
Semana 39.--MIERCOLE5
i do al fin que se proponían, 6 á una obra en 
que quede perpetuado el recuerdo de Barcelo­
na, y por último qué carece de fundamento lo 
indicado acercá del puente sobre el arroyo dé 
Id Cdictd
Agradecemos la aclaración que hace el Sr. 
Sáenz.
P re su p u e s to s .—Para su aprobación se 
han recibido en el Gobierno civil los presu­
puestos municipales de Monda y Sayalonga, 
corréspoñdiéntes á 1909,
O o ü v o o a tc rla .—El Gobernador civil ha
^ n ío s  de maflana^-Nuestra Señora de las [ convocado, á la Diputación Provincial para
f que se reúna el día 1.® de Octubre próJfimo. á 
lerceaes. _ . las tres de la tarde, á fin de celebrar las sesio-
ju D iieo  p a r a  n o y  ínes correspondientes al segundo periodo se-
CUARENTÁ HORAS.-^ParrOquia de la ¿tnestral del presente aíld.'
Merced.
Para mañana.—Idem.
, S u b asta .—Él 21 de octubre se verificará 
'en la alcaidía la subasta pública para la adju­
dicación de las: obras relativas á la sustitución 
!del pavimento'de la calle de Santa María, por 
otro continuo de cemento poitland.
SóÜoitTad,—Varios véétóoa de Ardaíés 
presentaron ayér en el Gobierno civil una so23 Septiembre, 1811.—Sev.présent!&Suchet,  ______________________  __
con su ejército delante der fuérté de SagUrito! jjcjtud contra el reparto de consumos para* el 
(Valencia) apoderándose ^bn: facilidad dé[;afjo ac'túañ confeccionado por aquel Ayunta
Murviedro y pueblos inmediatos, , quedando ¡liiiento,
incomunicada la guarnición, con^ el ejército, í ^ r t e d e l  T eatro»  .-Interesantísimo 
temendó que entenderáe por medio de seña-j^gg gj puesto á la venta m  Arte
\ del Teatro, en el que publica extensas infor- 
í.maciones de las obrás nüévas Las flores del 
írnal, Él alucinado, el drama de gran éxito, de 
I Dicenta, Confesión y la revista ,/Vaya calor! 
Todas estas Iftformacfoiies, por la belleza
Junta oficial de socorros
Él Minlstéfíó dé ia Guerfa ha eeneedido los
G6mer, sabteténdente de Ad-
minístraclón militar, 562,50 pesetas.
D. Eugenio Gabriel Barranquero, sargen>o ce 
'la guardia clvjl, 100 oesétas.
D. Jo§é Solera Martínez, profesor mayor de 
eqüitacióii militar, 375 pesetas.
Andrés Muñoz Nebril, carabinero, 22,50 pese- 
tftS
Adrián Betrel Segura* guardia civil,* 28,13 pe ■ 
setes. .
CAJA MUNICIPAL
Distribución de auxilios á industriales y pe­
queños propietarios por la Comisión mixta de 
la Junta oficial de socorros y Cámara^e Co­
mercio* empezada el 26 de Marzo de 1908:' 
Listá número 40
Suma anfefior, 90 799,50.
Número 6040,. Manuel Rocatallada Vachera, 
cervecería, Compañía 26; pesetas 150.
6041, Salvador Ruiz Montañés, bebidas. Pa­
sillo de Santo Domingo 38; 200.
6042, José Ramírez Pizarro, comestibles.
Mármoles 130; 200. ^  ,
; 5702, Manuela Gutiérrez Casini, propietaria, 
Huerta Haza Bonilla; 100.
5822, Francisco Romero Valentín, colono, 
en Churriana; 100. 
i 5907, Manuel Cuevas González, colono, 
Huerta de la Cantina, 150¿
5978, Francisco Martin Vela, comestibles. 
Calvo 31; 125.
Opéráélones efectuadas pór la misma el dia 21: 
INGRESOS
Suma anterior . . .
Cementerios............................. •
Matadero.. . . . . . .
Idem. . . , • . • • [









Trabajos Parque; . . .
Existencia para el 22.
2.927,18
869,55
Igual á . . . . . . 3.796,73
El Depositarlo municipal', £o/s de Mesaa, — 
y.® B.® El Alcsade, Juan Gutiérrez Bueno.
D e lÜ B riiia
. Sé le ha coucedido un premio de constancia de 
7,50 pesetas, al cabo dé mar de puerto D. Gabriel 
Cholvis.
Desviaciones de la columna vertebral, torceduras de las 
piernas, obesidad, prolapso de la matriz, etc.
H E R N I A S
(quebraduras)
Tratamiento de éxito segu­
ro, por medio de los aparatos 
especiales, con Real Privile­
gio de invención (patente nú­
mero 27.791), del Ortopédico 
herniólogo de Madrid.
I jMiM i i i  «mil
Nuestro método no tiene parecido con ningún otro. 
Cuanto mayor es el volumen de la hernia, tanto mas | 
evidente es nuestro éxito. Con nuestro sistema se cu- j  
ran gran número de ellas. Los herniados que hayan 
perdido toda esperanza de remedio, lo hallaran acu­
diendo á nuestra intervención. Lo único que se re- 
quiere es que la hernia ó la eventración sea reducible, 
imporl^índo poco e! desarrollo ó la antigüedad de 
ella. Centenares de testimonios han sancionado en­
cada dé nuestro invento. Las eminencias médicas 
!e han estimado y elogiado como un positivo ade-; 
lahto.
Mesultadüs de nuestros tratamientos
FABRICA 
DE CALZADO
y  ALMACEN DE CURTIDOS
torca (Murcia) 2 de Marzo de 1908, 





F á b r io a  é sp u é lá l
do ta p o n e s  y  s e r r ín  d s  cprcjip  
Cápsulas para* bolellas* planchas para los pies, j 
"para carpetas, comedores* y salas de costura 
de ELOY ORDOÑEZ. ^
Márqués número 17.—M ál^a.
riódicos, 30 céniimo8. Mes 1,25. Año 15 pese­
tas. Administración: calle de Valencia, núme­
ro 28, Madrid. j  J X , J i
á t r o p e l lo . - É n  la barriada de El Palo 4ué i América y una detallada crónica del teatro en 
atropellada ayer Rosalía Molina Garda por un Barcelona.
de los grabados y por el interés que ofrecen 
las obras, resultan interesantísimas.
Embellecen el número, haciéndolo la publi­
cación más lujosa y elegante de España, las 
páginas en colores, en qué publica retrato de 
la bella tiple de la Zarzuela Elvira López.Mu- 
ñoz, y retrato y caricatura ,de Emilio Mesejo.
Este, precioso número ofrece, además, exte­
sa información dél teatro en provincias y en
carro que guiaba Miguel Antequera Martín, re­
sultando aquélla con varias contusiones en la 
cara y la fractura del antebrazo izqyierdo.
Conducida á la casa de socorro inmediata, 
fué curada de primera intención por el faculta­
tivo de guardia, pasando después al Hospital 
civil de esta capital.
El carrero quedó detenido é ingresado en la 
cárcel, á disposición del Juez instructor del 
distrito.
E eb e ld o  afección  d e  o jos c u ra d a  en  
el Consultorio del Dr, Rosso.
Seis años hacia que Antonio González, ma­
tarife de reses menores en Antequera, padecía 
de varias enfermedades én los ojos,á cual más 
modestas y pertinaces (úlceras en la cornea 
iritis, oftalmía granulosa, etc ) sintque las cau­
terizaciones* los raspados,Das escarificaciones, 
etc. etc., que dos afamados oculistas emplea­
ron por largo tiempo* ni la dilatada, asistencia 
de otros dos médicos de Antequera, consi- 
g^uieran vencer la insistente enfermedad.
Conducido por la mano llegó al Consultorio 
del Dr; Rosso, pues entonces no veía nada, y 
antes de dos meses, durante jos que^se le ha-
T o ro s  en  V é lez .—Ayer fué autorizada 
por el Gobierno civil la novillada que se ha 
de célebrár él día 27 en Vélez Málaga por los 
diestros Malagueño, Centeno y Campuzano.
La Empresa ha suspendido la corrida de to­
ros en la que debían alternar Minuto y Lagar- 
tijiíló chico.
He aquí la reseña del ganado:
6009, José Puertas Martínez, esculfór, GD; 
gantes 7; 250, , ¿
6024, Rafaela Pareja Morillo, huevos y otros; 
tarmen 16; 125. ' .
6035, Concepción RuIz Jiménez, flores ártifi- 
tíiales, Torrijos 63; lio. '
6043, José Rodríguez García, frutos secos, 
Curadero 2; 200.
6044, Antonio Robles Ramírez, colegio. Pa­
sillo Santa Isabel 41; 150.
6045, Francisco Rodríguez Cabrera, taller 
pintura. Grama 14; 175.
6047, Munuel Rivera Hurtado; Cáfé, Plaza 
Constitución; 150. ,
6049, Manuel Ruiz Herrera, páñádería; To-
trijos27;200. , . , !
6050, Enrique Ramírez López, propietario. 
Huerta del Obispo 5; 150.
. 6051, José Rincón López comestibles. Ce­
rrojo 13; 150.
6054, Juan Roberto López, cortes aparados, 
Santos 2; 150.
6055, Antonio Recio Mancebo; capataz de 
estiva, Muelle de Heredia; 100.
6058, Carmen Sánchez Flores, harina, Már- 
motGs 55* 125
6059, José Sánchez Valderrama, zapatería 
Mármoles 88; 125.
I En la Comandancia de Marina de esta capital se 
está formando expediente sobre una barquilla de 
pesca éhcohtrada én las playas de la Malagueta, 
coú algunas averias,
Mañana á las dos dé la tarde sé reunirá en la 
Comandancia de Marina la Junta local de pesca, 







Buques entrados ayer 
Vápor «San José», de Sevilla.
Idem «Cabañal», de Génova.
Idem «San Isidro», de Torreyieja. 
Idem «Rita», de Liverpool.
Idem «Turíé», de idem.
Wem «María», de Barcelona.
Idem «Visfoi, de Sorrentó.
Isem «Thalia», de Cádiz.
Buques despachados 
Vapor, «S|in José», para Almería. 
Idem «Sevilla»; para Melilla. 
Idem «Alcira», pará Almería. 
Idem «Cabañal«, para Algeciras. 
Idem «Rita», para Cartagena.
De Insti;uccióii pública
Relación de las Escuelas vacantes que existen
ar ól s ob; 0. __ ren esta provincia y cuya provisión corresponde al
6060, Miguel Serrano Sánchez, sombreros Tconcuíso único en la forma determina!^ por el
de palma, id. 94; 150. [ Reglamento de 14 de Seotiembre de 1902.
6061, Vicente Salas Martínez, minerales, ) Escuela.de niñcF —Villanueva de Cauche con
Gitano, negro mulato.
Pcrd/cacúo, colorao,ojo de perdiz. 
Gorrión, castaño ojinegro. 
Esírei/ao, negro, bragao coletero. 
Saltador, negro, lucero bragao. 
iManza/iares, berrendo en castaño. 1 
Centeno, viene precedido de gran fama des-l 
de que en Badajoz sustituyó al diestro P4p£té,\ 
matando reses de Coruche, c o tó ú a s  las deí 
la ley. ^ |
Otilia el eftó^ágo € ihtésllaoi el BÜxir 
B$formml Úe Sáiz de Carloa.
B álsam o  O rien ta l.—Callos, ojos de ga­
llos y durezas de 16s piés.se estirpan y curan 
rápida y eficazmente con el maravilloso Bál- 
samo Oriental. ,
Para ventas depósito exclusivo en ÉL Lla-
Torrijos 43; 200.
6063, Antonio Sánz Molina, sastrería,
men 23j 150. -  , ■
6064, José Sánchez Saquero, panadería Za 
morano 31; 140.
Pesetas, 94.624'50
rían unas doce visitas, tomaba posesión de su | vero, calle de Santos, 14 .y en la de Granada, 
empleo en el matadero, empleo que estuvo á ] 31,
S eS ífftí'd lí d Í  ^R mso”  su viste 1 « « “ í e z  B s te p o n a .-G ta n
. Í U w t e  ’ "  “  íábtica de tepones de corchas. Planchas paray medios de existencia* * . _  . . -,*«0 nao/,» « « 4,0 KaHahac v, ei,,»,-
Las afecciones nerviosas del ojo y fia den a les .-íparpados, como las atrofias* no absolutas, 4el í . h 
nervio óptico y de la pupila, aun cuandoJa^cSi-1 (sojnbrerería) , 
^ • ---------n con Kaátivo}. L a  p a s ta  dentrific
esca y discos para boliches y sardi- 
epósito calle de Santa María, núme-
guera sea casi completa, se trata  
éxito en el - Consultorio del Dr. Ko$so, calle 
Somera, 5, sobré todo si estas itrofias son de­
pendientes de l^atóxía * v  •
P e r r é r ía .—En el depósito de Mattiíicos 
ingresfuron ayer ttés ípérros vagabundos, que- 
danííib siete eti tibservación. ̂ : *; v  ^
dentrifica más higiénica y de me­
jores resultados, es la que se hace en la far- 
maGla del Globo, Bolsa4, á 1 peseta el bote, 
depósito en las tiendas de Quincalla. 
ChiQliapo|S de semilla ; 
cíase fina biancos muy stipéfibrés sé tíanáen 
en la F á b r ic a  de f o r m a s .  Pozos Dultés, 
húmero 31. ^B añó í—A! transitar p’óir la calle de Martines 
don Francisco Cabezas; arrojaron agua sucia | ¿Q uien no  conoce á  u n  tupiP—El mejor; 
desde la casa núm. 18, manchándole el traje, ¡ de todos Caxambú, E a  abierto un salón .de
iLa
en
§r. Director de El Popular.
Ha quedado ya definitiva ifiéfÜé eSfflbinado eli 
artel de las dos corridas que se celebrarañ en e»*«
625 pesetas; Maro (Nerja) con Idem y Caleta (Vé­
lez Málaga) con Ídem
i Auxiliarías de niños.—Casarabonela, Marbella 
i y Alozaina, dotadas con 625 pesetas, y Teba, con 
¿ 547,50 pesetas
Escuelas de niñas.—Júzcar, dotada con 625 pe­
setas.
Auxiliarías de niñas.-—Campillos, .dotada con 
pesatas.
M uy^seio^m teÉ stetienepoiohietodarteá usted la enhorabuena po telbuen  
resultado obtenido con cl apsrato que me hiz!?. a a ot tp i
«ílptiitiíe fui desconfiado, cfsyendo que no me curaría, pero AHORA QUE LO 
ESTOY le escribo ésta para que haga el uso que quiera de ella, y no me quito el 
aoarato ^oor que no quiero abusar dei buen estado en que me encuentro.
‘̂ “ “p ró v tó ^  este ^  fiara tepetirme de usted, suyo aiectisimo i
dorq. b. s .m.  , MANUEL LATORRE
EDAD DEL CLIENTE, 57 AÑOS; TAMAÑO DE LA HERNIA, UNA PERA 
‘ Construimos nuestros aparatos para, cada caso determinado, siendo por tanto* ne- * 
cesária'la preséntacióii de la persona herniada. Enviar aparato ó fojocarjo 
berlo construido previo examen de ‘as condiciones anatóm^^^ io S c a c io n e s  v 
arreglo á esas párticularidades, es exponer al enfermo á muttitudjle 
gratms accidentes. Conviene que el público se convenza de esta verdad, que en to-
íi
dos tiempos han procIamado Jos grandes cirujanos. . . náainas titula-
E nvf^os gratis, solicltándolp, nuestro interesante folleto de 209 paginas, titula
do: Hernias y, cuestiones enlazadas cón su tratamiento.
lu ip ó r t jM H iís i in o
El médico auxiliar de dicáo répútedo ortopédico herniólogo, don Jerónimo Parré 
Gamell, recibirá consultas en MÁLAGA la taróé del 29 y 
Septlémbretde once á una y de tres á seis, en él Hotel IngU 
1.® y todó el^IaZ^déOctubre emlaT^onda*Suiza. ) ,
En Madrid,, en su Gabinete  ̂callé del Barquillo, 41, principal..
el día 30 ¿el actual mes de 
fs, y eíi la tarde del
Despacho de Vinos de Valdepeñas
Q ránrébala de precios. 6^ 1e Saa Juan  de D i^ , 26 ,
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en cómbiiiadón de un aerfednado cosechero 
do vinos tintos dé Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al público fio Malaga expen­
derlo á los siguientes PRECIOS:
1 arb. de Valdepeñas Blancor 
112 id. Id, . id. .
Il4id. id. id. .
Un litro id. Id. ,




» . 0.35 I 
» 0.25
1 arb. de Valdépéña tinto légitimb, Ptas. 3.75 
li2 id, id. id. id. » 1.90
li4 id. id. id. id. * 1.00
Un litro Yaldepeflas tinto legitimo. Pt. 0,25 
botella de 3{4 «fe Jitro. . . . * 0*20
PoF partida pveelDSConveneloiialias 
ÍSTó olvjLdár l a s  s e ñ a s :  c a l l e  S a n  J t i a n  d e  D io » , S 6  
n o t a .—También hay en dicha casa Vinagre légitimo de‘ uva á 3 pesetas a rroba.- 
céntimos.—Con casco 0‘35 Idem, . . . . .  , , i •. x «
Se garantiza la pureza de estos vinos y .c l dueñp de est^ .establecimiento abonara el v ^ r  
de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis' expedido pqir el Laboratorio Mun|^ 
pal qúe el vino contjenemiatefias agenas.al producto de la uva. ‘
Para comodidad del público háy una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos núm. 15
^Un litro 6*125
SECCIÓN DE ESTUDIOS é
Anexa á la Academia Preparatoria que dirigeel Capitán de Artillería é Ingeniero Industrial 
Don Cristóbal Barrlonnevo. Plasa de San |P>anciseOvl|i: 
Ú n ica  a u to r iz a d a  en  Málag^a p o r  la  E sc u e la  E s p e c ia l  D ib re  f
O b te n c ió n  d e  t í t u l o s ,  s i n  s a l i r  d e  l a  c i i p i t a l ,  d e
Mercancías llegadas ayer
Inmnieros eíeÉieistas.--lJ!Eeiiieros ie e k iM S .-- li íe ii iM s
Los expide al terminar los estudios en esta Se^-ción la citada Escuela Especial Lil>re que dirigeel 
ngeniero don Julio Cervéra Baviera, autorizad? ja r  R. O. del Ministerio de Instrucción Pública y Be­
llas Artes. Pídanse folletos. Queda abierta la matrícula. Horas de 12 á 2. Libros de texto g r a t i s  para 
os matriculados. No precisa ser bachiller.
c i o n  ̂ Por ferrocarril.—9 bultos de ropa, á la or- 
ta con motivo de los próximos festejos. 5 den; 15 id. de muebles, á Garrido; 40 id. ma- i ^
En la tarde del Domingo 27 del actual, se hdja- ‘ dera, á Prados hermanos; 50 sacos con afre- - 
rán seis novillos-toros de la ganadería de R a m í r e z » .•'''«•tador; lOO barras de plomo, á The 
Guerra por los matadores Antonio Hato El Mata- ^on vino á Garín; 9 fardos
Méfió. Cgfitefib y el Valiente torero malagueño Juan Linares, 25 baríiu?». . _
Campuzano v h*
depósito de HHos de Diego Martin Martos, Granada núméjro 61.~Ce- 
W  t  IVl C l N  I i i l  W  mentó //E/?Cí/LES(ermejor conocido) DOS ANCORAS Y  MANO muy 
económicos."Se garantizan las calidades. . _____^
XT T X T T  XX T T X x x x a H x x X x x x x X X X ^ g g x x x
'N
de feíldós, á Mas6 ;6  s a c o u ^ ”
La segunda tarde miércoles 30, una extraojrdiná- [ dez; 30 barffie^ COn vino,^á uonzmt»,
ría corrida de seis toros de la ganadería de Pellón tos de ropa, á Gutiérrez; 3 cajas con loza, 
que serán estoqueados por los arrojados diestros Ruiz; 50 fardos tejidos, á la orden; 15 sacos 
EnriqueVargasM/íaíe y José Moreno con almidón, á Manuel Narváez; 13 cajas con
chico, con sus corréspoftdieniés Cuadrillas. ^  ¡ betelias de cognac á Ximénez; 7 barriles con 
Para ambas corridas la compañía de ferrocarril ¿AaUo i  T n r r ^ t i - «mros enn cásca­les Suburbanos organiza trene^especialesdeida f f f i t e , |  Francisco con casca
y vuelta á prédoS jfedtiddtíá.coii iáíidaS dé Málaga
a iás dos de la tarde de los días respectivos, régfe-. C^n vínO á la orden, y 2 vagones con mineral, 
sando á las doce de la noche. . |  áVan-Duiken. ^ , y-,„x 001. ,
He tenido ocasión de ver las cintas que sé corre-í Cabotaje.—Vappt rea sa , de Gijón: 28 hui­
rán uno de los dias de festejos y son uiia precio-* tos sacos vacíos, á la Sociedad Malacitana; 2 
sidad todas ellas; fueron bordadas uhák y pintadas bultos hierro, á Gúerréroj 25 cajas manteca, 
otras Por las bellas y distinguidas señoritas de es- ¿ Fernández
tftloealÍdad, SbfiajaimeiRemediOT De Vico: k  bultos Arenques, á Maitín; 23
G to m te * .2 3 w ..é  Hidalgo. .  ^
De Pasajes; i7 fáfdoa'papel, á lgteates.
Dé Santander: 8 buUóS pipéríá, á Torres.
Gran Joyería Inglesa
DE
J U A N
CALLE NUEVA N ° 4 0 . ,
A cad a  c u a l l o  s u y p ,-L a  guardia muni- 5 ̂ ®ghstación en Málaga, calle de Molina ño,, 
cipal y nó lá'ooiicía, como equivocadaménte j se sirve tifia taza de café. Torrefacto
se dijo, h;i telfiatado una muía robada á don céntimos, ,
AngeiT^farena, el mes de junio último. i S ó n  m u c n o s  l o s  e n f e r m o s  * 
El s,&moviente, que fué depositado en la po-1 amenazados de grave dolencia que no se re-i 
sadH de la calle de la Higuera núm. 15, se ha-1 suelven á medicarse hasta que el estado ya 
Haba en poder del vecino de Alhaunn, Anto-|avanzado de su afección les obliga á guardaf 
mío Sánchez Vázquez, no siendo éste detenlao? gamaj y fiUáhdo i  veces es difícil la curación* 
por emprender la fuga. |  Tal s,ucéde, particularmentecónlosanémi-
E x p o r ta d o r .—Ayértóatchó’áOrária’da ellcos, cloróticos* neurasténicos, debilitados, 
exportador dé plftielitón y frutos dej pais, de I con los predispuestos á la tuberculosis y has- 
Éspihardo (Murcia), don Antonio Albarradn. [ta con tuberculosos incipientes ó declarados
E n tre  ch icos.—Los- muchachós Tomás 
Ariza y Francisco Díaz Padilla, dlsputarpñ én 
la Plaza de la Aduaná, óéastonáhdo él primero 
al treguado uná herida Contusa én ia cabeza.
Recibió auxilio médico en el benéfico esta­
blecimiento de la calle Alcazabijlá.’
L in e a  in te r ru m p id a .— El Gobernador 
civil recibió ayer el siguiente telegrama:
^Celador 4;®̂ División á Gobernador civil, 
Ingeniero Jefe y de línea y ayudante.
,Por fuerte tormenta ayer 20 desde las quin­
ce á las diéz y siete, quedó cortada la vía en 
unos 350 metros en-el kilómetro 97-900 que 
dió lugar á quedarse en La Roda los trenes 
83-3 y raetcancías 201.
'  Hoy 21, trasbordado tren 4, quedando via 
esppdita á las 12, Espejo».
'H em b ras  v a lie n te s ;—En la Cruz Verde 
cuestionaron ayer por la mañana María Torres 
Cruz y Encarnación Rivera Ramírez, resultan­
do esta última con una contusión gin la cabeza 
y otra en la mano derecha, que leiueron cura­
das en la casa de socorro de la calle de Alca^ 
zabllla.
María Torres fué detenida y puesta á dispo­
sición del Juzgado municipal respectivo.
D e  v ia je .—En el expresa de ayér y para 
asuntos propios y colectivos salió con direc­
ción á Madrid nuastro particular andgo don 
José López Sánchez exvice-presidente dé la 
disuelta Junta de la Cruz Roja, siendo despe­
dido por todos sus compañeros no dímitente.
U na  con testac ió n .— Nuestro particular 
amigo don Félix Sáenz Calvo, en contestación 
ai suelto que publicamos ayer titulado ¿i5ama 
obrero ó puente? nos escribe manifestándonos 
que las cantidades recaudadas entre los fabri­
cantes catalanes están en su poder; que dicha 
suma era para aliviar en parte la crisis obrera 
porque en aquella époCa se atrávesaba en Má­
laga; que se pensó en destinarla á un barrio 
obrero, pero que sé desistió en vista de que la
Error grandé és él süyó, pueá tienen el re 
medio á la mano y no lo utilizan ó lo desde­
ñan: él Jarabe ó el Vino de Hemoglobina Des- 
chíens, de-París, de reputáción mundial in^ 
cuestionáble* con los cuales- aseguran su me­
joría y según los casos, su completo restable­
cimiento. El surmenaje, el raquitismo^ los es^ 
tados febriles, lás convalecencias delicadas, 
encuentran igualmente en ese precioso produc­
to, eficacísimo remedio,
men y Lola Bellido, Aurora Beldá,
Esperanza Palacios, Carmen Bazcán, CármenRa* 
mos, Asunción Peña, Rosaura García, Adela Gó­
mez Angeles, Carmen y Pepita Gómezi Dolores 
Ruiz, Lola García, Carmen Perales. Aurora, Tlmo- 
hfet; Cáríiieft y L8ia Roiiiéro y Lblá Sólá Moreno.
Los jóvénes que se disputarán el precioso trába­
lo, de tan simpáticas señoritas, son los Sres. D. In-
De Coruña: 4 cáj^ 
Vapor Á/c/ra, de
molduras, á Rico.
idiz: 12 cajas huevos.
.Vives; 4 barriles vino, á Garret y C.'
Importáción.—Vapor Cabañal, dé Marsella:
dalecioRomero,D.Antonioy^erafih 1 Jd .'tejidos, á iB
tomo Belda, D. Emilio Jiménez, D. José Gómez, * ’
S iS o s” I de Lhrerpool: 1 hulto tena,
, El hermoso fleco de oro que tienen las cintas, haf á  Casas;3 id, hieirro, á I^ndustria Malagueña; í 
sido regalo del simpático Paco Esteve, socio de la ¡ Ídem remacho, á jd.; 1 id. mangueras, á la.; 2
La Compañía inglesa de seguros vida LA 
GRESHam caéflta ya sesenta años opéráfldo 
en iHgiáterra y otras regiohes del globo, «cum­
pliendo siempre con la ínayor exactitud to­
dos sus compromisos y aumentando el nego­
cio hasta llf gar al grado de engrandecimiento 
y popularidad que ^oy goia, • lo cual consti­
tuye una de las más eficaces garantías que 
puede ofrecer cualquiera Compañía de Segu­
ros sobre ia vida.
Oficinas eñ: Alcalá, 38, MADRID, y Mar* 
qués de Larios, 4, MALAGA.
P a ra  c o n tra r re s ta r  los graves resulta­
dos de una vida sedentaria, no dejad de tomar 
de véz en cuando un vaso de Hunyadi János 
(Saxiehuer) durante algunos días y por las ma­
ñanas. .
De la provineia
B ollo c ru d o .—En Mijas ha sido preso An-  ̂
ionio Núnez López (a) Bollo crudo, reclamado 
por el Juéz municipal de aquella villa.
casa de comercio de Málagáque gira bajo lá razón 
social «Esteve y Sánchez», á quien los velefios de­
bemos innumerables atenciones que debiéramos 
recompensar en alguna forma.
La comisión encargada de organizar la Tómbola 
Senéficajde la que es digno presidente nuestro par­
ticular amigo don Áníofilo del Gorral, recibe á dia­
rio numerosos y valiosísimos regalos qUe serán 
realizados durante las fiestas por distinguidas jó^ 
venes velefias.
Se han recibido los cariéles anunciadores de los 
festejos que represeta un magnifico mantón de Ma­
nila escogido, con mucho gusto, por nuestro dis- 
tiñguiaó afiiigtí don Eladio Segovia á quien la Jun­
ta habla comisionado para el Objeto y que ha sabi­
do cumplir á Satisfacción.
Todos los individuos que integran la Junta Per­
manente de Festejos de esta localidad han visto 
con verdadera satisfacción la reelección de la de 
Málaga, ratificando por conducto de El Popular, 
la invitación que fion anterioridad tenían hecha á 
su digno presidente para que asistiera á los feste­
jos.
Por mi parte, vería con gusto, que usted, Sr. Di­
rector, ó algún {redactor del periódico a^stiera 
Con el fin deque El Popular estuviear digna­
mente representado.
De usted afemo. s. s., q. b. s. m., F. Büstamante.
N. DE LA D. ÉL-̂ ÉóRVlar, puede estar digna­
mente teprésentado por ef corresponsal, nuestro 
buen amigb y compañero Sr. Büstamante.
Ídem maquinaria, á Idem.
Para comprar pyas,
Wreds, bastones, artkubs de fiel y oJyetos artísticos de to- 
dM clases propios para rególos, visitad este edtalílecimmto 
y os convenceréis dé sus precios eguUativos y reducidos
X :é XX x ix T X O S S » ::__"1 "T~
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Linea de ̂ apoi^ee eovreos 
Salidas fijas del puerto de Málaga,
Bl vapor correo franca 
Téll
.saldrá de este puerto el 29 de Septiembre pará 
1 Melilla, Nemours* Orán, Marsella y con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
Ácadesniá úéAéíal y Técnicá,.--I)irect<»!^ D» A gu ilar de Castxo
jUicéné^ en iFilbsofj^ y. Letras
‘ Priéefa y^egunda enseñanza, comercio, n^Si^teño ¿ idiomas
C a i » i * é p a s  f á c u í t a t i v a s  ^ e s p e e i a l é s  
Alumnos externos, pnedio-ponsiouY^stas h  iuté^noé 
D o s  Á e e r a s .  2  2 ,  ( f r e n t e  a l  I n s i i ^ t i i t o ) .
¡ñata y  Compañía




Pór diversos conceptosS Ingresaron ayiiTiSn la 
Tesorería de Hacienda, 25.488,96 pesetas. «
El Director general del Tesoro público autoriza 
al. Sr; Delegado para la entrega al Administrador 
de Lotería núm. 7 de lá capital, [de' 6.000 pesetas 
para el pagó del billete número 4.953, premiado 
en ql sorteo de lO del corriente.
Ayer sé constituyeron en la Tesorería de Há- 
denda varios depósitos importantes 572,25 pesc-
A rm a s .—La guardia civil del Valle de Ab- tas, por el Depositario Pagador de Hacienda* de 
dálájís, Fuehgírola y Colmenar ha intervenido retenciones hechas en los haberes dd  mes Agos- 
un arma á cada uno de los vecinos, Diego Be-|*° último á diferentes individuos de Clases pasi­
llo Martín Lázaro Escalona y Juan Máfln MU’̂ l y*®*
ñoz, por carecer de licencia.
P ro tecc ió n  á  la  in fa n c ia .—En Alpaili
riA?ff»i)a gjiPdflfin ofinstitniria la iiinta inral do
Poí la Diréccíón general de la Deuda y Clases 
pasivas fueron otorgadas las'pénsioitós que-se de-
-tailnji;......  ................... ‘
El vapor trasatl ántico francés
Provonce
saldrá el 30 de Septiembre para Rio de Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Bl vapor trasatlántico francés
Pampa
saldrá el 12 de Octubre para Rio de Janeiro, San­
tos y Buenos Aires, admitiendo carga y pasage 
ros.
Para carga y pasaje dirigirse á su consignatario 
D. PedToUómez Chalx, calle de Josefa Ugarte 
Barrientes 26, Málaga.
Plaza dé la Constitución n.“ 42 y Comedias 14 y  18 
MÁ L A G A
Se hacen toda clase de retratos por los procédi- 
mientps más modernos. Estos,son bromuro, plati­
no; carbón,,esmalte y ampliaciones de todos ta­
maños.
JoiBé Impellitlevl
j a é d l é C í - G i r u j a i i o  
especialista en .enfermedades de la matdf,. par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.
Médico-Director dé los Baños de LA ESTRE*. LA 
YAPOL0.
V E N T A  A L  D E T A L L
Se compran sacos vacíos.—£n venta impóirtantos partid^
Grandes almacenes
- D E -
FEUX SAEHZ «ALTO
Con gran.rebaja de precios realiza esta casamiu- 
chos artículos de'temporada.
Extenso surtido en batistas, céfiros, gasas y al­
pacas. Lanería de señoras é infinidad de artículos 
propios de estación.
Se realizan una gran existencia de blusas bor­
dadas, blancas y de colores desde 250 pesetas en 
adelante. '
Gran surtido en lanería alpacas y driles para 
Caballeros.
. SASTRERIA
Se confeccionan toda clase de trajes para caba- 




Contiene el 50 0(0 de mercurio metálico puro, 
completamente extinguido.por medio.de aparato 
movido por motor electricé. .
3 pesetas frasco. Farmacia y Droguería de 
N. Franquélo, Puerta del Mar, 2 y 4, y principales |
Café y
La Loba-José Márqueas Oáli^
PLAZA D E lA  CONSTITUCIÓN -^Málaga 
Cubierto de dospesetas, hasta las cinco de la 
tarde.Detres pesetas en-adelante, á todM horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el plato del día. Primitiva Soléra de Montuia. 
Queda abierta la nevería, con toda ̂ clase de elaaos 
y refrescos.' ,
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la callé de San Telmo, (Pasillos® 
la Parra.) ^
JEDntirases para todasclases de m aquinaría
g. DE Fon
Molina 1 4 ^ .
Rijo» de Pedro Valí».—Málaga
náwiln Yantes Cuarteles). wS.
iá
w
k: i i i d i i i h £ s —■JSBBBS^
M iérco les  23  d e  s e t» tié m b re  d e  1008
© r M  r e s l i * » ® ^ ^ ®  -m  existeaelais
Mure y Saenz
m m CAH TES DE ALCOHOL VINICO
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con
todos los derechos pagados.
Venden losivihós deau esmerada.elaooraclon. 
Valdepeñas superióres blanco y tinto de 3'óO á 
4 pesetas arroba de 16 2i3 litros. Secos de 
erados 1SÓ4 á 4*50, de 1^3  á 5, de 1902 á 5 ,^ .  
W jtilla á6  Madera á 8.
Secos de 16 grados 1906 á 4 pesetas.  ̂ ^  ,
Jerez de 10 a 20. Solera archisuperior á 25. Dul-
“ ¿taestrOTS*6,M Moscatel, Lágrima y Málaga 
color desde 9 ptas. en adelante.
Por partidas importantes precios ei^ec 
TWDaMén se vende un putomóvil de 
líos casi nuevo.
Sccritorip* Alameda 21iales.20 caba-
y Gran Depósito de Carbones
G ran d es  a lm acen es  de te jid o s
F M a s ó
ARTICULOS DE OCASION 
Céfiros novedad para camisas y vestidos. 
Sombreros de paja últimos modelos.
ARTICULOS PARA SEÑORAS 
Lanas fantasía, sedas, gasas, tules, yestidoji 
á media confección en tul negros alta nove­
dad y de batista bordados en color y b lp -  
CQS, extenso surtido en Plui^ties bordados 
inglés y relieve, Mantillas de Blonda y paño- 
lena de Manila.
ptas,
Vegetales, Artificiales y Minerales 
forre dél Mar (antiguo al||acéa de don Juan li?-. 
quierdó).
Carbón encina crivado, quintal . v »
Carbón queiigó superior, Ídem , . .
Carbón de París, idéitt . . . . .  .
Carbón para máquinas de vapor, Ídem.
Carbón para fraguas, idem. . . .  f
Cok, idem ......................... ....  • * •
Cemento pórílánd superior, quintal. .
Pajas de trigo á 70 céntimos arroba, asi como 
toda clase de Lozas, Escalones y demás Hidráuli­
cos á precios dg fábrica, ,
En paírtidas precios convencionales. Vehtas al 
contado. _ _ _ _ _ _ _ _ _








ARTICULOS PARA CABALLEROS 
Primaveras, lanillas, driles, alpacasy de- 
más artículos del País y extranjeros,.
Los géneros blancos que trabaja esta ca p , 
sin competencia por su calidad y precios^ los 
tiene constantemente en existencias.
Acaba de recibirse un completo surtido en 
tiras bordadas alta novedad.
Cada día tienen mayor aceptación los co rps 
m a r^  ífaticesa forma recta, cuyo esclusívo 
depósito está á cargo de esta casa.
El cuerpo, rodeado de flores, será en^rrado 
en un triple féretro de pino, plomo y roble, con 
adornos de plata.  ̂  ̂ .
Se reciben millares de telegramas de todas 
partes.
Entrelos innumerables pésames, figura uno 
de Don Alfonso. „
En señal de duelo, se han suspendido los 
festejos que se celebraban con motivo de las 
fiestas de San Fermín «chiquito».
Se desconocen los términos en que esta re­
dactado el testamento, sabiéndose únicamente 
que lo otorgó en París, ante el Notario mon-
sieur Deioibe. . ..j
Se ha telegrafiado á éste urgentemente, pi­
diendo cuantos detalles se contengan en el do­
cumento, relativos al entierro.
Créese que sus famosos.viollnes stradivanus s 
se enviarán á ios conservatorios de Madrid  ̂
y
El magnífico arco que remataba én un valio­
so rubi, se destina á la Virgen del Pilar.
Deja dos y medio millones de pesetas, ase- 









J o y e n a
Preelo  
fijo
O a U ^ p a n a d a y P l a z a d e l a O o n s t l t u e l ó n - j a á l a g a .
Gran surtido de Joyería construida en nuestra Fábrica de Paris_ con pedrería primera calidad adquirí 
contado y  por grandes cantidades para hacer imposible la competencia a nuestros obietos fa-
La Joveria Francesa ha sido la primera en España qne vende al p o  a pesetas f  25 el gramo en objetos
laonVara á nTarfiiin nlfl.t.fl. do Iftv á pesetas 4 ‘50 sm cobrar hechura.— Grandes oxistenCubierto Español con 4  -----------  ̂ ,Cubierto francés 5 onzas hecho á martillo plata de ley a pesetas  ̂ , 0 »*. •
cías en S e r i a  desmontada.-Colecciones en fotografía de las principales joyas creadas en la fabrica.
T a U e re s  de Joyería  y E elojería montados á la m oderna con inteligentes operarios p ara  seiv ii bien á nu
distingiiidaciienteia. --------------------- " 3 2 0 3 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 ^ 3 2 2 ^ ^ ™
P A R A  B A Ñ A R S E  E N
Elegante y acreditado Éstablecimiento de baños 
de mar y dulces tan conocido en toda Espaft^.
Terapbrádá'desde 1." de Julio al 30 de Septíem- 
bre*
Médióo Director don José Impellitleri, calle pis-, 
tef núm. 8.'
La esposa del pianista que le acompañaba, 
Berta Marx, escribe los siguientes detalles’
COMPAÑIA, 7
Recomendamos al público, que .antes ,de . hacer 
cótá^ás.de caídas ó colchones visiten esta Casa, 
dónae ios encontrarán á precios sumanienté éco- 
n&nicos. ,. ■
Higiene y ¿tbhomia obtiene el que compra ca- 
•mas de hierro,
Gran surtidó qn colchones de;: muelles y som- 
miers de varios sistemas.
SE OOMPRAN
libros que se refieran á monedas y monedas. anti«
■guas.
Informarán, Zorrilla, 2.
C L I N I C A
Servicio de lá ta rd i
m.
I N T E S T I N O S
O F P E I - T
Médico-especialísta
con diplomas de los Hospitales de Párís 
ELECTRICIDAD-^MASAJE- 
Martínez de la Vega (antes Bolsa), 17.
22 Septiembre 1908.
De Pau
Lps últimos pensamiéntós do Salmerón lúe- 
ron ios due siguen:.
El clericalismo éa en tellgión lo que.ercáci- 
quismo en política.
La cura dé almas debe pasar*, del sacerdote, 
ministro de la fe, al maestro de escuda, minis­
tro de laitízón,
•La’ monarquía en España hizo del Estado un 
instrumento de dominación, invlrtiendo los 
términos del poder subyugado por el dere- 
chó
A la casa de.Salmerón llegan telegramas ctei 
mundo entero. . . . .  > c,
; Con e) textó.;de los r^cibidqs se «enarian 
l,Uumerososperiódicos. . ■ ,
El despacho de Mr. Clemenceau, dirigido al 
hijo del extinto, dice así; La inesperada muer­
te de vuestro ilustre padre, lléname^ de dolor
Sarasate murió á las ocho dé la noche,'des­
pués de recibir los auxilios espirituales, rodea­
do de Berta, su marido, el doctor Blaze y va­
rios íntimos. Hace 23 días qué guardaba esma, 
y al agravarse súbitamente,murió asfixiado,sin 
sufrir dolores. i
De Zaragoza |




En el Círculo socialista dió una conferencia 
Unamuno, sobre el tema: Aspecío local del so~ 
éialismo. ,
Hizo presénte su perséverahte.áfición socia­
lista, háciéndo notar que muy pocos' pueden 
pnvahécerse de realizar una obra más. cons -̂i 
tante. , ‘  ̂ !
Se disculpa de que íe acusen de cambiar de 
ideas, advirtiendo que los socialistas sufren 
íambién los efectos dé todo lo dogmático, ya 
que el socialismo sólo es una interpretación 
más ó menos acertada de las doctrinas, y 
éstas existieron antes que los apóstoles.
España es, en su movimiento,.anticaíólica y 
Bilbao es además patriotero. El bizcaitarrismo 
es la unión de,los parásitos contra el socialisr 
mo, cuyos afiliadés desean adueüa Vizcaya 
antériól del désárróllo industrial.
Hay qué prevenirse contra la mentira de que 
ios partidos reaceionaríos están más cerca.de 
los ideales socialistas que los liberales.
Dijo que el .fin .de) hombre no es vivir có­
modamente* sino llegar á conocer la ciencia 
dei bien y del mal.
La palabra felicidad, añadió, es funesta; hay 
quien ve la felicidad en la ignorancia.
No olvicemos que el pecado original fué 
. una fuente de progreso; progresemos pues.
' El conferenciante recibió muchos aplausos.
Oti:a co n fé reac ía
Procedente de Madrid llegó á esta capital él 
sacerdote don Baldómero Sánchez, á quien le 
fueron retiradas las licencias por vestirse de 
paisano.
Acosado por el hambre abrió una suscrip-
Colegio de San Fernando
INCORPORADO AL INSTITUTO ÜENERAL Y TÉCNICO.
FUNDADO EN 1840
Estudios de primera y segunda enseñanza.
Q uedaabieltalam atrlculaoficialhastael30deSepH einbr.eyJaoacialcolegiaqaha5tV »615^O ctB^^PJto8Re^e^------------------------
inauguróse
prensa.
el Congreso internacional dé ia !
E n l ib e r ta d  
Por consejo de ios médicos ha sido puesto 
en libertad el príticipe de Euíemburgo.
De PaKs .
Sin iestro
Un violento incendio destruyó el almacén 
de mercancías de la estación de Suresnes. 
j^as pérdidas se elevan á un,millón de fran-
>LeM at in«
i Asegura Le Matin que el Gobierno de los 
: Rajs.es Bajos se ha adherido á la nota franco
española. , ■
cLe P e tit  parisier»  |
Según telegrafían de Tánger á Le Peüt Pa­
risién, parece que Wassel está en desacuerdo ! 
con Haífid, siendo inminente que abandone
E lección
Ha sido elegido superior de los obmtos, el 
obispo de Colombia británica, DautenvUíe.
^ L o s v is o s  e sp añ o les
I a Dirección de Aduanas ha facilitado los 
siguientes datos sobre la 
españoles en los P»bieros ocho rneses del ac 
tual periodo, y los correspondientes á 
éDOca de los dos »fios anteriores, 1908 
36 071 hectólitros. 1907—23.616.1906 70.157.
D etención
u  policía detuvo, en Bia-rita á n« ^  
que logró de cierto joyero parta
?a en lOO.OOO francos todas «u? 
dose hijo del doctor Ezquierdo, de Zamgoza- 
Inmediataorente se fugó con su amante
Aceite de linaza 1,garroba . . .
A.lbayaIde:flor Linares, caja . , .
,  » » arroba, . .
Aguarrás* lata de 16 kilos . . . . 
' Sééahte líquido Univetsal» • •
BARNIZ PLATINO NAYLOR, kilo. 
PERMANENTE * » .
Peló jabalí vinazo Aéll2 »











O r o  Ú i ió ,  a l u m i n i o ,  p u p p u u l n a B
c
\
D fogu& í'id  ün iveT saL ^G T anadO i, 6 3  ^
:
j a © © * j »O B  A *  ^
FÁBRICA DE PIANOS
S é  ü a u s io f t  é  in s tx 'W iz a m to s
aran .urtído en p im os,_armontam.de los
— Instrumentos músicos de todas cláses.r-iAecesorios A fifkl Princlníp 12.Paseo del Príncipe 12.Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería*
V e n ta  a l co n tad o  y  á  p la z o s . O o m p o stn ras  y  r e p a ra c io n a s
á la
LA PRIMERA EN ESPAÑA
F ^ b p ie a  d e  p la t e r ía
ANTONIO PABON
Málaga
Cadenas oro 18 k. á 3.50 pesetas el gramo, 
Pulseras Oro í8 k. á 4 idem idem.
Todos nuestros artículos en oro 18 quilates son 
garantizados con marca autorizada por el ministro 
dé'Fomento.
Cadena de plata para medallas, abanicos á pe­
setas 1*25 el metro. Exportación á proyincia. Ven­
tas al contado. Compra de alhajas antiguas.
' Fábrica y escritorio, Ollerías 23.
Vénta al pos* mayor y detall 
Compañia 2 9  y 3 i
y por lá dignidad de su vida, ha honrado á su 
país y á la humanidad. ^  .
Francia guardará en su corazón la memoria 
del noble amigo, del gran hombre de España 
que luchó por un altísimo ideal, permanecien­
do siempre fiel ai mismo. ,
Su honradez y su consecuencia valdránle el 
aprecio y el dolor dé-sus adversarios.
Ofreced á la señora vtuda el respectuoso ho- 
medajé y la corisidéración del amigo.—Cle­
menceau. . , ■ .  ̂ ^
Vallés y Ribqt, en nombre «)e los diputados 
catalanes, telegrafió su pésam e.'
El alcalde de Barcelona manifiesta el deseo 
déla ciudad de qile sei trasláde á la misma el 
cadáver.
mulando laureles que sustentan dos palmas, 
donde sobresale la dedicatoria.
De la corona penden dos lazos negíos con
pasionarias bordadas en morada
El modelo es obra de Puig y C a d ^  ch y él 
recuerdo lo dedica la"'Solidaridad á salmerón.
La corona, conducida en una carroza tirada 
por seis caballos, descansará, en una Almoha­
da cubierta con la bandera catalana ostentando
crespones negros. _ «a
El presupuesto de la mistíia es de 6.000 pe-. Se ha logrado recuperar por
Y como diera una conferencia en el Círculo 
Republicano, tratando de las soberbias é in-1 d © jR Í©
justicias del alto clero, el alcalde le ha conmi 
nado con encarcelarlo sino se marcha.
De Valencia
La Junta del centenario de San Luis D e  B a y o n a  _ «.imeróri
trárí continúa los preparativos, ¡ familia de Salmerón ha resuelto no líe quemo se ocupa de baimeion,
Eí 22 de Octubre llegarán los infantes doña L g j el cadáver á Barcelona para rehuirlos no j *.\ ,v,4í .Hnvftfaruncfé-
Teresa y don Fernando, que se hospedarán én|„Qjgg^ . «« ia fa-1
la Capitanía general. i Azcárate teme encontrar oposición en lafa ¿g 5.000 pesetas para el
Vendrán los prelados de Segorve, Jaén, Ijjjfüa «ara los detalles de los funerales; óom- 
Mallorca, Menorca, Coria, Seo:de Urgel, SoI-|pyende el deseo de Barcelona, pero el cadáver
J N f o m t o F a m i e n t o s
Han sido nombrados jefes de las cárcel^ de 
Estepa y Ronda, Emilio Lengo y Joaquín Gar­
cía, respectivamente.
E l  c a d á v e r  d e  S a l m e r ó n  
El vicepresidente del Congreso fué durante 
el Consejo á dar cuenta del telegrama que pu­
so á Azcárate consultándole sobre los honores 
al cadáver de Salmerón.
Azcárate no recibió e! despacho por haber
__ - . Ásegúrase que los carlistas de la solidari-
rontinüa la huelga de trabajadores del mué-j ro concurrirán al entierro, por el carácter 
; ,J e ? n " te m ifq d o s e q u e s e g q n e .a .,c e e lje i ,„ < ie ,m is m ^  '  E x cep o ló »
Ei Diario de Barcelona es el único periódico
C réd ito
debe ir á Madrid.
Máquinas agrícolas
sona y Doryma, auxiliar de Quisasola.
De .álmeriá
j  II 1 í «/I ha «íil La ]uiua luunicipar dé reformas sociales sel ®En vista de ello la familia no ha decidido siL  ^ reunido para tratar de la huelga de obreros!honores a! cadáver en la fronte.a^
*^La^fu*^da^éhij{^ opónenseá que se le rin ferrocarriles del Sur de España v ha! T \> .
dan honores. . .
Maura, eii un telegrama particular, expone 
su sincero duelo.
lito de o  uuj r <u ,
’oncejales que representen á la corporación, si
eí éní^rro se verifica en Madrid. .
También resolvieron poner el nombre de
de
seguido hasta Pau. . jt i„„
l e  sabe que el cadáver llega mañana á las
Arados Brabant Melotte y de' todos los sistemas, 
Gradas, repartidoras de abonos y sembradoras 
Trilladoras, desgranadoras/de maíz y cortafo-’
rrajes.
Segadoras Deering, molinos trituradores y de­
más aparatos para las industrias agrícolas.
Albesto Aliles y O.*" Mádíid
Para precios é informes: ,
. lo s é  M o l i s a  S jtlPéoii
S a litre  n ú m . 9 .—M A L A G A .____
De Tánger
Han llegado á Fez los restos de la mehalla
de Azlz, presentándose á Haffid.
De £iabat
Se hacen esfuerzos para reunir tropas con 
objeto de comb^ír al Roghi. , ,   ̂ ,
Dicése que Haffid aceptará el ácta de Alge- 
ciras, á condición de que se concedan dos 
años de plazo. , ; ; ,
Esto es una superchería política, puesto que 
cuenta con medios pata imponerse á un pue­
blo desmoralizado por las continúas derrotas.
Se cree que Háffid mismo estimula á los in­
transigentes á fin de aparecer ante Eoropa co­
mo una victima,dejQs faiiáticos.
■ ^ D e 'E i e l i o e .
El pr^óxímo día 28, cumpleaños de la reina 
Amelia, nd se-celebrará la acosutmbrada '*»-
^^E^El^ministro* de Marina; está girando bná 
visita de inspección para estudiar los puertos
del Norte. ^  .De Vielia
de los ferrocarriles del Sur de España y 
nombrado una comisión de seis vocales para ] 
que estudie el medio de resolver el conflicto, j 




E e  « G a c e t a »
El diario ofjci3l de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones:
Ordenando que durante la ausencia de Be­
sada se encargue del despacho del ministerio 
don Rafael Andrade.
Declarando caducadas todas las Ucencias 
concedidas al personal de inspecciones gene­
rales de Sanidad interior y exterior.
Visita
Maufá, después de recibir la visita del se­
ñor LaCiérva, pasó la mañana en su domicilio, 
estudiando los asuntos que se tratarán en el 
Consejo. \
jR.e.g3;£i:So
Han llegado los señores Allende y Figue- 
roa, el primero con cuatro horas de retraso, á 
causa de un descarrilamiento en la provincia 
de Burgos, ocasionado por los destrozos que
De P ro v u ie ia s  .
22 Septiembre 1908
- De Faliitá .
En Villa Lubi se desencaienó . funosa tor­
menta, cayendo un rayo cerca .árbol bajo 
cuyas ramas se guarecía un „
Cinco de ellos resultaron ca; i asfixiados y 
ligeramente héiidos.
De San Sebastián
P aseo  y  y is itá
Los reyes pasearon .por el boulevard y, lue­
go visitaron la feria. M o re t
El señor Moret cumplimentó á los reyes, 
maíchando por la tarde á M a d ^ .
H om enaj.es
La colonia navarra y las socledadw artísti- 
qas acudirán á la estación, al paso del cadáver 
“ arasaté.
Salmerón á la cañe Mayor, ¿e Gracia., 
Después se levantó la sesión en señal 
duelo.
D e  T a r r a g o n a
Se ha reunidoja Junta sanitaria pará ípmar 
medidas de carácter general, con motivo 
la próxima llegada del vapor si
procede de Finlandia viene en lastre de Mar- 
B ,  donde se le ha tratado como sospe­
choso.
Más de Barcelona
Un caffetéfo esquirol á quien custodiaban
doce á Hendaya.
Allí recibirá Azcárate el telegrama y, hasta 
que conteste, t-o se tomará acuerdo respecto a 
los honores. . » aEn los círculos se ha recorfiado que a Las- 
telar no se le hicieron honores.
«a«a E p o c a »  y  S a l m e r ó n  
La Epoca, después de relatarla vida políti­
ca de Salmerón, afirma no era el llamado a im­
plantar ni conservar la República.
No obstante esto, su desaparición tendrá 
consecuencias políticas, pues ápesar desús 
errores, poseía fuerza moral que no se impro­
visa y el prestigio de su larga carrera.
Los republicanos quedan decapitados toda 
vez que ni Azcárate, ni Melquiadas,ni Lerroux 
pueden representar lo que aquél, pues entre 
ellos se adivinan para el porvenir facciones, 
reines y taifas.
Para í¿ solidaridad también se plantea un
^^Poí decoratívá fuera en estos últimos 
tiempos su jefaturarús imposible 
sin crear un cisma entré




^ ^ S ib ié n  le aguardarán en íos andenes Id
El Diario Oficial anuncia los desposorios del los temporales han originaron en la línea. 
- ............. — '* don" *■ - --------
Dirigida por D. Luis Díaz Giles 
FroféúQ r 6H O ioncias E x a c ta s
proi^edeniedela Universidad Victoria(IngIaterra)  ̂
Preparación para Carreras Militares, Inge-j 
nieros Civiles &.
Pídanse Reglamentos
, HORAS DE secretaria [2 á/l 2 g Correo Viejo, 2
lia duquesa María, hija del archiduque 
(darlos Esteban,coh el príncipe Ibierompia Rad
zowill.
De París
J L í a e l e r v a
Laclervá lleva al Consejo asuntos de Co­
rreos, Beneficencia, arriendo de la'Gacefa, y 
otros, que determinarán nuevo Consejo.
M ó  m a r e b a r o n
orquesta del casinay el Orfeón donostiara, 
interpretando el primero una inarcha 
y el segundo un salmo, al arribar el fúnebre
^^Se Reparan, para depositarlas sobre el fé­
retro, numerosas personas.
Fésam '^s
Aquél tocó el pito y acudieron éñ su £ 
lio varios compañeros. . ,
Los carreteros, como obedeciendo a una 
consigna, pusieron los caballas en las pese­
breras y abandonaron los eárres en la riaza 
Palacio, en número de 300. ► -
Los guardias lograron apaciguar los ánimos 
deteniendo á varios.
El dobernador eonferenció con obreros y
^ Los primero^ admitían el tribunal de arbi- 
t ra p , perp iQS segundos, se negarpú 4  ac^p-
• Es probable que niáñaiíá ,se suprima la es­
colta á los carros de A'ixéla. . .
' —Costa ha'felicitado al alcalue por la yisi- 
ta de Cataluña á Aragón.
quierdas. j _







e!^ca^e de Josefa Ugarte Barrientos, núm, 2^|
La familia de Sarasate llegó á^Biarritz. 
Siguen recibiéndose multitud de pésames de 
todas partes del mundo. . i
El de la reina Cristina es sentidísimo.
A iñeziazas I ^ _ se  ha colocado el cadáver sobre una cama
. Es innexacto que marcharan los directores uetia de flores naturales, convirtiendoelgabi-
Los petíédicos turcos dicen que nuevaiî ^̂ ^̂  Obras públicas. Sigueii en ^ete dé trabajo en capilla ardiente.
hañapSrécido enlas mezquitas dtóXon^^^ Lorstradivarius, otros violines y demás
noplayenlasf^adasd^^^^^^^^ Visita 'i efectos de valor quedan encerrados en una
quines anunciando que siGheikulis^^^ a - |  comisión de vecinos de Menazalva (To- habitación que lacraron el cónsul español y el
mite en el plazo de tres días, sera as^inaqo. |  visitado á Sánchez Guerra, para pe- prefecto francés. h»
H u e lg a  I ¿¡jie ja reconstrucción de varios puentes y ca-| se  espera la orden del Ayuntamiento de 
rontinüa la huelga en los ferroeariiles de jrreteras que destruyeron las tormentas. 1 pamplona para la traslación .del cadáver, sien-
Turauía > ¡ « El ministro ofreció hacerlo. Ido de creer que.se verihquemañana.
^  D e  M a n i l a  : |  S á n c H e z  G u e r r a  E l e n t ie r r o  d e  S a lm e ró n
Ávér se registraron en esta población 83 j £ j 5 f Sánchez Guerra ha ordenado se re-¡ a 1 pasar por esta Chavarri, 
casos de cólerav f  cuerde á las compañías ferroviarias la obliga- ¿ pau, recibió un telegrama de Pablo baime-
j B S á s d e F a u  fción que tienen de terminar en breve la in spec-.|ón , así concebido; Conocía el pensamiento
De AlHueemás
Anoche se vieron hogueras., 
de Beni-Tusln. .  ̂ « . «t V 
Asegúrase que íds pén,hU(íiagaSi^
con mayores fuérias. ; y  
i Los concentrados se retiraron, quedando 
solos los jefes, quienes trataron de los casti­




























Colegio de Soota Imeiia
Dirigido por la Señorita Teresa Robles Rami-
La familia de Salmerón desea que el cadá-j ción de los puentes de las líneas.
rez, maestra superior.
9 , M o ren o  M azóo , 9 .
V E N T A N A »
Se venden cuatro ventanas á dos hojas apalsa-1 Bruselas
versea trasladadaá Barcelona* cuyas autoii-j Además, ha ordenado la inspección ge?>eral 
dades, al dirigirle el pésame, formularon esteI de líneas férreas. i
ruego para rendirle homenaje. | Confereneift
De Eon^res |  ossOrio conferenció hoy nuevamente con
La segunda conferencia internácional sobre [Lacierva. , ^
la venta de armas de fuégo en Africa, se cele-| Dentro de dos ó tres días regresará aquél á 
brará en el próximo mes de Noviembre en ■ Barcelona.
f de mi padre, completamente opne®to ú  todo
acto oficial que tiende á dar carácter soleinne 
iá su entierro. Por lo tanto no se moleste usted 
ni el Gobierno en preparar honores, pues el 
entierro será como el de cualquier ofío. cruda-
das, de nueva construcción y proP*3.8 
ño, para almacén. En esta redacción informarán.
Ventá A legre
(Antes Venta de la Trini)
CALLE MALAGA 12.-CALETA
De Provineias
22 Septiembre 1 ^ .
De Pamplona
Se recuerda que estando Sarasate muy eu- 
fermo,le recomendaron ios médicos q»ue no y i- |
Servicio de la noche
Del Extranjero
‘ Este establecimiento, noy sucursal u e i ^  San^^FMmín á lo que contestó el |  Se confirma que el Gobierno italiano tíem
S n f e % M n Í 8 t a ^  muriéndose, toca- el propdsito deadhetirse á lanota franco-es
hoy Sucursal del Restau-1 niera á los acostumbrados conciertos de jas
22 Septiembre 1908.
De Roma
**^Chavarri lleva encargo especial de Azcárate 
para convencer á la familia, noticiándole lo di­
cho por Maura, de que el cadáver de Salme­
rón pertenece á la patria.
Es probable que se le entierre en Barcelona.
L a  condesa  de P a r ís
A las siete y media llegó la condesa de Pa­
rís.
I ti ne
servicio y relativamente económico 
-V in o s , Licores, Aperitivos y Cerveza de-las me- 
jetes marcas.-Especialidad en vinos de los Mo-
V e n ta  A le g re .—C ale ta_______
p A Y - P A Y
M A R Q U É S  D E  D A R I O S  1 
b e b i d a s  e x c e l e n t e s
emlnenle violinista que
ría pn su iicrrd I
Fn el testamento expresa Su deseo de ser i En los centros oficiales se considera que 
1 entm i¿lo en Pamplona, y al objeto de cumpli-| asiste legítimo derecho á Francia y  España 
mentar la disposición,tanto aquí como en Bia-| para reclamar del nuevo sultán el reembolso 1 rriz hácense preparativos y se gestiona la tras-1 de los gastos militares.
1*̂  El cadáver, luego de embalsamádo y vesti-| De Berlín
do de frac, colocando á los pies todas las con-1 C ongreso
“  1 PttiBKMo ppiel subsecielario dé EbW o
Mañana marchará á la capital de Francia.
B an q u e te
Pérez Caballero obsequió con un banquete 
á Romanones, Moret y otros.
No hablaron de política.
Ha regresado á Santander la comisión que 
vino para presentar al rey el proyecto del pa­
lacio en la isla Magdalena.
De Barcelona
C o ro n a  fú n e b re
Se ha encargado una corona de hierro, si-
‘ 22 Septiembre 1908.
Ascensos
M ñaña acordarán Primo de Rivera y el rey 
los ascensos al generalato.
gotosunáder de Barcelona
Ossorio cortféreñció con Sánchez Guerra
cara recomendarle diferentes ajuntos. ^
Dentro de cinco ó seis días regresará aquél 
á Barcelona.Movimiento de buques
Ha llegado á Cádiz el Princesa de-Asturias. 
Han salido: para Muros el Proserpina, para 
Tánger, el Marqués de la Viepna  y para
Barcelona el Temercnn.
Consejo
El Consejo de ministros terminó á las ocho. 
Allende expuso los incidentes diplomáticos] 
ocurridos con motivo de los sucesos de Ma-
ffUCCOSc
Se propuso, y fué aprobada, la modificación 
del réglamento de la ley de puertos.
Primo llevó la ampliación del plazo para re­
dimirse del servicio militar activo hasta el 31 
de Diciembre. ^
Lacterva dió cuenta del plan sanitaria.
Fué aprobada la publicación del segundo 
concurso para la explotación de la Gaceta, el 
reglamento de las casas ie  préstamos y el 
reglamento de los trabajos de los buzos.
Lacierva ha afirmado que no se trató de las 
elecciones de senadores vitalicios,
Quedan asuntos pendientes para otro Con­
sejo que se celebrará cuando regresen los mi­
nistros.
«El Motín»
El dia primero de Octubre se reanudará ia 
publíéación de El Motín.
Peipétuo 4 por 100 íníetípr,
5 por 100 amoftizable........
Amortizabie al 4 por 100.....
Cédulas Hipotecarias 4 por 100 
Acciones Banco de España......
HispanOrAmericúnOc
Español de Crédito.
- de la C.*̂  A. de Tabacos.




París á la vista................. *...... .
Londres á, la vista..
TELÉGRAMáB DB ULTIMA ROBA
23 Septiembre 1908.
Besada  ̂  ̂ .
Los días que permanezca en Pontevedra el 
señor Besada, los dedicará al estudio de 05 
proyectos relativos á las reformas, de las le­
yes del Banco, alcoholes y otras.
Regreso do la iufanta 
El día 25 es esperada en Madrid la infanta 
Jsabel, con objeto de ííShame aquí cuando 
vengan ios hijos del rey, qué llegarán el día 
veinte y seis.
Don Alfonso
Don Alfonso llegará el jueves, presidirá el
Consejo de ministros y se marchará el mismo 
día á las ocho de la noche.
d © Bareolona 
Reina gran expectación con motivo de la 
elección párclal de diputados á Cortes que 
habrá de verificarse aquí.
Las vacantes son dos, como ya telegrafié: la 
motivada por la renuncia del señor Maciá y la 






Dn muerto en Canillas
Ayer corrió por toda Málaga un rumor im­
portante. . , ,
Decíase que el lunes á media noche,el slndi- ^ 
co del Ayuntamiento de Canillas de Albalda 
había sido muerto á tiros y puñaladas.
Esta expresión de «á tiros y puñaladas» ha­
ce suponer que se trata de un homicidio co­
lectivo, explicándose el hecho por la exalta­
ción á que allí han llevado tes apasioaamien- 
tcs á causa de la política.
El Gobernador interino tendría ayer cono-
■WvüP!:*
m á
pimiento del suceso, de ser cierto Ít-ítp- n^e\ 
®i i€Cibió telegrama ú oficio no los facilitó á la 
prensa, quizás por altos motivos de oruden-
Hoy se
V en el desmentirá la especie,
W W i n s ^ ^  í e t » ^
M iégeo les 23  d e  S e p t l a m b y  d e  I 90S
"m.’ *”""* *•* azúcar de




J i o ^  €ñ el tren de las nueve y treinta 
los viajeros para Gibraltar.
D isp o sic ió n .—Se ha dispuesto bue b s  
Ayuntamientos estén facultados para Concurrir 
a las Subastas de redes télefónícas urbanas tdñ 
derecho de fehteo sobre él m e^r licítadór.
, S ep e lio .—‘En el cémeníerto iilg^an Miguel
J é  sepeliado ayéfvá las se!s de la tarde, el ca- 
dágeí de don Ag^ustln Monserrate y Totosaus. 
htt jla , numerosa .concurrencia al acto, figu-
CXJvedieión de cédulas personales;
Estos documentos se despachará en las ofi- Ofíiz, don José Romárij^don Juan Muñoz é hi-
Jnameníe, á cuyo efecto ha redu- advertir que se trata de depósitos fudfciales 
cítío a 25 el numero de ellos y ha dispuesto que para facilitar la acciftndfe los jueces igntre-̂  
y f®* provean de patentes.,  ̂ gán Jas Adfclnislrafeiohes ̂  éüllvalterMs dé íbs 
Además Mpmmi^ido que ^erzan el oficio |artldbs y éstas los remesan á la capital y el 
di^iseia.anqíi’. : Kepresentante dispone j?u ingresp en
C a l l o s  y  J P u r e z a s
ep.um os; pero el disgusto rio lo han exte-Jd¡a^j|e«5 «ver á Málaga
ceTá 108%WcrdeI^^^^^ agraciada




ímas^de la empresa. , Upadas e a la  plaza <¡0
Las horas hábiles son de once de la mañana 
a  cuatro de la tarde.
I @ t l «  ia  k  M É a
de? Malato, don Antonio Femáridez Góme¿. 
don Juan CarboneU, don luán Vida, don José 
Supervfeñe, don Manuel Lara Lurcíh, donjuán 
,Páez, don Francisco Rjvera, personal de la i 
uórapanía de dort Antonio Ndguérai >
n  y  LorenzoLabellq Riyas, dan Frariciscb Durán Arnosa.
dou Luis y  don Antonio Vives, don Éduaído
D ía 21 DE Septiembre d,pn Victpsjfjp: Fernández, don Anto-
Pa(?§ á f iW tá  . í’ i V . d « n .4 0 á  11.60in®  i r ? ! ? ! * ? ? ® J s c i n í o  Ruiz del
Londres á lá vista . . . „ de 27.^8 á 28.03 c h e z d o n S ^ ^ ^Ha í “civi 6 1 Q7of »* Rafael rerrer, don /vingel Reyes, donHamfeurgo áia vista . . . de 4̂ 371 á 1.3721 Ciríaco M ¿riiToTS
Día 22 DE Septiembre j  Don Enrique Castañeda, don Francisco Dia«
de 11.60 á 11.75 Diego García, don Agustín HafdyParís i  la vista.
de 28,03 á 28.07 
de i .372 á 1.373
Londres á la vista. . , .
Hamburgo k !a vista , .
d e  Sioy m  M álag a  ' 
(Nota delBdH ‘0  Híspano-Americano).— 
;í .. Cotización de compra.
Onzas, . . , , no '90
. Alfonsina?, . . , , . lip '75
: , lsaBe!iS:ias¿ ,■ ■ . • , i í i ‘25'
Francos jio '75
Libras. . . . . . .  27*70
‘ Marco* 136*00
Liras . , , . . . . UO‘25
Reís........................... ......  5'00
Dpllars, , , . . ; . 5*60
M ercado de pasas.—Los precios














Cuartas. . . . . . . .
Quintas. . . . . . . .
Mej’or alto...............................
Mfbsin escombro suelto. . 
Mjb con escombro suelto. .
GRANOS 
R eviso . . . . . . . .




Fino. . . .  . . . . 








don Rafael A. Cantó, do n ' Abelardo Guillém 
don Andrés Olí^^ Luis Ruiz, don Manuel 
don Sebastián Briaies, don 
Pedro García, don Jdsé Tamé, don Alejandro 
Avilf Conti, don Ricardo Bermudo, don Juan 
Meqina, don Ariípriib Campos, don José Cas-
í  don Enrique
Alba, don José Mónserráte Navarro y don lo­
sé González. '  ̂ •'
El duelo fué presidido por los señores don 
Luis Mwserrate y Totosaus, hermano del di-
representación 
H. Antonio Navarro, don 
Ratee Wittemberg y D..Adolfo La Blanca.
lia del f i S  ^ ^ distinguida fami-
veiníícinco que 
posición de seguir I “■
f.. j inxcrrügaua por ei inspecror se:
I j repfodUzcairio.s stis quejas contra ¡a ¿ja rnuf-stras de tener nerturbadas '̂ uQ'faénli'íi alcaldía, á te que k’ccetíemos gustosos. I Sis m S S  perturbadas sus faculta-
de aiurai I reconocida pór el facultativo. . ® ® ocho u€l prpxiriio tnes, un desr/Qg j» empresa ferrovíarlá D Fráíií'isCn Cinrría
embolso de cinco duros y medio, cuya ablipU-lGuérrero ‘ francisco García
«enxii» de muehás preguitlas 
M  ooVfa S n T  5 h Incoherentemente, se deV »' que
otroccnceoto aire n o í m i S o f f a m i l i a  en el Puerto de la Tone,
■ La f«f « - ' “■oldái por elseBorFuepths.
raestre  ̂ los otros cincos reales de la cuenta i ®S-caHdalosa9—Por escandalizar en la 
interior, deberán abonarlos semanalmente v Gómez Saíazar fueron déíéhidas ayer
adeiríás diez Céntimos diarios. I Dolores Piadas Moreno y Encarnación Caste-
Pues, bueno: sobre parecerles muchas so-
cahñas las que nos detallaren, afirman qüeda-f O tro Irco .—Un individuo que procedente 
si tedos ó todos están Cil la imposibilidad dé Grazalemallegó ayer á Málaga y montó en 
satisfaced de usiá vez esas veintisiete pesetas I tranvía de la estación,, díó tales muestras de 
con cthCüenta céTiíimos, cbsa qüe nosotros ‘tsutro del vehículo que, requerido el
Creemos perfectáriiérité. auxiIiodelosagentesdelaauíoiidad, fué l ' e -
Como no sabemos de este asunto más que et Hospital civil, 
lo que los chicos nos dicen, nos limitamos á 1 i L a  Caga de M inqricordiia.-A noche nos
d e  l o s  p i e s .  C u r a n  s e g u r a
y  r a d i c a l m e n t e  á  l o s  c i n c o  d i a s  A é
Oallieida A bras
A la prMera apííéaciÓh césá el dolor.Rs fácil y comoda. No duele ni mancha. Véndese el'̂n ,  ̂ ,. . .  peseíá. Aricqn frasco, pincel é instrucciones á UNA 
íárraaclás y Droguerías.—Advertimos qué se expenden iñüf
0, farmacia.—En Málaga en 
tíd éé iihitáciones y falsifícadom
Mtiéstrqpáilicídíá’. Pídase siempre en farmacias serias y á6reditadas, é¿f5teridO el nombre ABRAS 
FRÁ, vendeSe eh La Dóruñá én todas las Farmacias y Droguerías.
m
m .'^ irp a ' rápid4núuU/i^,s'm '¡ŷ ilor. ni molestia^ Jos caííos¿ ]& 
Jfikreza&y y las :uHi}sidudps del cutis. Es curia- | |
so; no motiva ¡oa iWi^nvmieníes de otrps emplastos ^  de 
ios tiquídos en. £s económico; por una peseta pue^
d¿á.éjdracrsé:.miíviió&^cail&s y durezas
De Tentájí'á.-Kiscíá Ue! outel., Fiazé riel ^Sáí^¿e!aaot>
.^maclas -y drogu éra. j, i 'tt> 'peastas so rei^ííe y j^rtrfiss^o
^ C o n s e j o  de Guerra de 
aamoaa ha acordado enviar nuevas y severi- 
simas Jítenes é instrucciones á las Juntas de 
banidad dé los puerto^ para que exíremén la 
vigilancia cerca de los buques procedentes de 
puntos invadidos por epidemias.
Además se reconoció la necesidad tíeem- 
prepdet una enérgica campaña sanitaria,creán­
dose inspeccioné^ sanitarias en Port-Bou, íiün 








V ia je ro s ,—Ayer llegaroq á 
siguientes viajeros:
Doña Pura Romero é hijo, monsieur Gerve- 
* Rsn.ón López, don
Cimarib Báro, doña Carlota Ruiz y familia, 
don Juan Muñoz, madame Nerri é hija, don 
Federi^ Barbier, don Ramón Marjínez, don 
. " ”SeiRuiz y señora, don Ramón Ledesraa y 
i familia, den José Joaquín dqs Sántós, mon- 
SsieurGolfrey, monsieur T. Saco Lsfudov v 
imonsieur Sabino Bádoiietti. J J
L  — Ayer ^ p r  la mañaua marchó
á Górdob# ¡a aplaudida cupletista Amalia Mo­
lina.
transcribir sus palabras y  rogar á .quien co 
rresponda vea la manera de ármóhizár tbdbs 
los intereses.
El cine de la  A lam ed a .—El público que 
anoche asistió al paseo fué numeroso, no ce­
sando de aplaudir las cintas.
La banda municipal, cón su .escogido reper­
torio, doriíribuyó éh gran parte á la fíeéía.
Esta noche se repÉtIrá el espectáculo, exhi­
biéndose cintas nuevas.
aseguraron que de uri día á biro se reanudarán 
“ obras de la Casa de Misertcórdia, en cons-
Tbati?^ Vital Axa
H o te les . En los diferentes hoteles de es-lAritónibdé Oiiaans se broDO*nla ”asistir'á üné
ta_capital se hospedaron ayer los siguiéritesl de las secciones del featrÓ verariiegó
El clou de la noche estuvo en la noticia, cir- 
culadajinsisjéhtemerite, de que ei infante don
t tro r ni o.
Con efecto, la circunstaricia de observarse 
e¡! el local máS policía dé la tírdináfía y la 
aseveración hecha por persoqai de iá cása, dé 
que se había reserva do á tal fíu una ptetea. 
daban á la especie carácter dé verosimliftüd.
' No obstante ¡as aparlenciás, el infante 
pareció por Vital Aza.
no
@ 4l é s £  M o v e d a d e s
La_ falta, de espacio iibs impidió ocuparnos
uoíaDÍe[ anoche con ía debida extensión del 
I actor y transformista Rafael AVeos. cuvb” ex'
CoBpejaí y  d ip u ta d o .—Han regresado á 
. S oc iedad  B ooném !ca.-M aaaD a mláren. OW H-a. después de pasar en Málaga una 
Ies se reunirá la Junta Directiva de la Socísdadí Ruiz Gálvez, . . - . - -— Sociedadí
Económica de Amigos del ¡País, á.Ias ocho 
medía de la noche.
novilla-^ T o ro s .—Se está organizando una 
tía para e l domingo 4 de Octubre,
«y En ¡o sucesivo l̂ mevo
Mütiuo  ̂ llegará á Málaga los niiércoles en vez 
de los jueves, cómo hasta aquí ha estado vi­niendo.
E l (loa A nton io . — El infante
don Antonio de Grleans, su hijo y él ayudánr- 
tedon Augusto.Eiola pasearon ayer de mafís- 
por ®i Parque y el.paseo Heretíia.
El alcalde estuvo al medio dia en el Hotel 
Roma, ofrecienao sus respetos al infante,
A ¡as tres de la tarde ios infantes y el señor
y don ̂ apuel Cueto Avila, concejal y diputa­
do provincial de aquella población respecíi- 
vamen e.
. ,^o.r“rs tas .—Procedente de Cádiz llegó ayer 
á Malaga el vapor TaÜa, conduciendo A bordo 
numerosos jurtefas, los cuales desembarcaron 
para visitar la población.
QuejifS.—En ía Aduana 'se presentó
señores:
Hotel Colón.—Doña Mercedes de Bárbara é 
hija, don Salvador Muñoz y don Antonio Fer­
nández.
Hotel Europa.—Don Francisco Espejoi;
La Británica.—Don Luis García Romero.
. Las Tres Naciones.—Don Lucas de lá Rii 
bia y don Miguel Apancío y hermano.
De v ia je .—En el correo de la mañana salió 
ayer para Barcelona don Eduardo Alonso.
—Enél.delas dos y media llegó de Ante
quera don Ramón Muñoz. ' , ______ ____
_ —En el expreso de las seis salieron para !®®*®hfe trabajó Ha sido ácoíidb pbíéFb^^^ 
Berlín el doctor don Gumersindo García Cor-1̂ ®* Novedades con el éxito que éra de esbe 
pas y señora. |ra r. ^
Para iVladrid, el conocido veterinario don! Desde la última campaña de Arcos en Má 
losé López Sánchez y su hijo D. Antonio. « ®1 aplaudido aríístá ha adelaníádo mu 
Para Loja, don Alfonso Lúqué. ¡ cho, hasta el punto de fíguraf yá ep 'priméra
N a e y o  C írcu lo .-rS e  activan las gestio-* loséscasos tránsformistes /lerjfectos
nes, por conocidos jóvenes de ía  Iccaiiciad I ,
para la apertura de un nuevo c rculo tecréati- L u S S a ^ f u l
yp, en él que han.de celebrarse muy á raénudó qué éOri
bailes dé corifíanza. ^ | tedtivo del debut, hasta él pürtto dé récóráar-
Para la réálización de este proyecto se
cuenta con elementos prestigiosos. I f  ® dopingos durante Jas últimas
Miiy eri breve daremos á conocer á nuestr is S que actuaba Amalia Molina. ‘
g f i e l a l
peí m  22
Convocatdriá á la Dípütációh Provincial para 
ob periodo sémeSfrálV ' ‘ináúgürár él ségüñ 
, —rPíiego dé condiciones de la Diputación Pro­
vincial para conffatár 'eri pública Siibásta el abás- 
tecimiento de comestibles con destino á ' los Cen­
tros benéficos, dürante 1909 y 1910.
—Tarifa de arbitrios extraordinarios del ayun­
tamiento de Salares para 1909.
—Subastas de producios forestales de este dis­
trito.
—Aviso de la Administración de Hacienda, rela­
tivo á consumos.
—Relación de las escuelas vacantes que existen 
en la provincia, debiendo proveerse en concurso 
único. ‘
-^Ariuncio de la alcaldíáde Málaga sobre su­
basta de obras.
La álc^ldia de yiUanueva de Tapia anuncia la 
subasta de las cápedés dé corférimos para 1909.--- í—o-i------------- -
Roí Iphumaciones, ^Í2,0Ó peseta*< 
Kor permaneneíá?y 12,50. .






—Mamá, yo quiero ser militar. v lü
—No, hijo iftio, ¿rio Yés que te pueden ip^ar?
—El enemigo.





ó qpe ^spírá á lág! 
líneuté aütor' áplJéMiridosui
A vuelta de correo recibe la siguiente cbhtesfá- 
dón: ■ ' ■ ■
i) *1!^  Wíq; No puedo .acceder á ,su detnait- 
da. íCuatldo ha visto Usted for juár tronco Uú ^  
bailo con un b^ol» . i ■ - - .? •
--Á io que contesta él milibriáHo:
«Es usted Un insolénte. ¿Con qné derecho S6 
atreve usted á llaiháririe |il3allo>
Ñadmieritos: Clotilde MWcO G¿hzá}e4 Máríaf b r¡Í^ !u S fh S ‘í ^ i  queybsóytí priniér.ió^ 
y Antonio Vázquez Fernández: ' ' í juramento.
Jv^ado de Ja Alqfnedq
¡ecíores más detalles acerca de este asunto.
Hi&a. —En la calle dé Eslava riñeron ayer 
tarde Juan Alvarez Zamora, Juan Váüejo Reí- 
díiguez y  Antonio López Olivér,
El primero esgrimía una facá  ̂ con la cual 
asestó al López una puñalada en el brazo iz­
quierdo.
ayer
Intervinieron los vigilantes Antonio de la 
El López fué asistido en Ja casa de socorro
teia comisión de obreros del mueííe, queján-I óe la calle: del Cerrojo, pasando después al 
aosfi.del proceder del pres^idente qe una de j  Hospital civil en grave estado. "
aquellas saciedades, que inipidé trabajar á los J Alvarez y yallejo ingresaren en la Aduana’
' o I A claración .—Como ía forma sintética coíí
Que el ífÓtqres que.se expresan ep nuestra sección defiSien-
poner mano en el asuri-̂ , f da los ingresos, pudiera dar motivo, á ate-una 
ÍP  ̂ k® I duda, en los que se refieren á la reDreseritá
espandalcras que los lespeíables socios pro-;| ción déla Tabacalera en M áiagarSejm qs
El apropósito tíe transformaciones En For- 
nos, puesto ánoché en escena nuevamente, de­
mostró J  publico ia singular perfección íogra- 
da por \rcos en su trabajo y la extraña lige­
reza — inconcebible realmente — con que se 
multiplica el artista parq representar todos los 
personajes de la obrita. '
Como Arcos es á la vez uri excelente actor, 
su labor brilla más aún, haciéndose acreedor á
Juzgado de Santo Dominga 
Nacimieníos: OolOrés Plaza Cansino y losé Ruiz 
Martes. ■ , , ■;
Defunciones: Dolores Benitez, Domingo Cer-  ̂
vantes Soler, José Navas y Bálóbmero Doriiinguéz.
Jiménez, ® ,
Juzgado de la 'Mérced
Nacimientos: Juan Cgll Pérez, jrian Jímérez^
Duarte, María Seco Maítmfez, Emilio COrpás Gó- ̂ , - r- —
mez, Francisco Fernández Torifiió^ Ltds Rérézi' horas.'—Hay piáiilllo. 
Aguirre y María PéVez Zumaqriero.’
Defunciones: Antoriia Díaz Criado, María Mon­
tenegro Heredia, don Agustin Monserrate y To to­
saus, Remedios Heredía Sote y un expósito..
k
E N  L A  d A L E T A
Se sirven bsnquete8.---E8pa,cipg08 merendero 
con vistas al mar.—Mariscos y á tod|
í® g r a n d é m e S á  á S f ó n !
pues en una de las obras realizará Arcos veinte 
y dosteanstormacíones y en otra imitar A á va­
nos híeraíos y políticos ilustres.
mm
VENDE
un carruaje norteaiperlcano, de Josllamados ara-
-En esta Administración informarán.
Estado demosírativb de ías resés sapr|ficádáVeÍ 
día 21, su peso en canal y dérecbÓ dé -kdeiido óoi 
todos conceptos; ■ » - .
26 yácúnas y 9 terneras, peso 3,822,250 kííograi 
moRj pesetas 382,22. . ? ; v
P  P®®® 555,250 kilografflbs; pe-'22,21. .
peso 1.957,500 kilogramo?; pesetas 
y embutidos, ^ ,0 0  kilograinos; pe-
86taS 2|Uü«
ESP ECfÁ eU LO S
•BSSh
y!TAL AZA»~CQJripafiia cómlco-'Ul  ̂
cá dirigida por el iriaéslfó Düarddpifí.
A las ocho y cuarto: «La perra chica*.
A las nueve y medía: «La %peba pordá».. 
ñiédia: «Soleda»!A fas diez y _____  ____ _
A 1^ once y media: «La Manzana dé Oro»..:
35 pieles, 8,75 pesetas.
Total tíe peso: 6 355,000 kiíogramOs. 
" ■ 610,93pésetes.' ■Total de adeudo':¡aEBWOBB̂
Ó D in e ik t^ p j lp f i i
Recaudación obtenida en el día de la fecha, pbí 
los conceptos siguientes: r . ‘
COM PAÑÍA SIN G E R
1 ^^^TO (^Á FO PA SCU A LlÑ L-(áitu^ 
la Alameda de CaqqaHaisO i
Esta uoche ?e verificarán quatro secciones. • , a 
Entrada de préíéréncia, ^  céntimos; rgé.neral, is l
(Situado frente al teiSALON NOVEDADES,tro Vital Aza.) , ,;m
Esta noche se verificarán cuatro secciones.: em^ 
la primera; á las ocho, y cuarto, exhlblén^ 
Sífo Pfbcalas y presentándose céle-
del género dé variédades. ' , í
éQn,enqad^, 0,50; gntra^ genef?l,j),2Ó. 
T^í^®^rafía dé El P opular
d© máquinas par*© coses»
ESTABLÉCIMIENtOS PARA La VENTA
MM«.ga,, l ,  A n g e l, 1.
Aiateqtiaei'a, 8, JLneena, 8.
B óuda, 9, Caxrréra B sp ina l, 9. 
T é léaá lag a , 7,Hesrcadereis, 7.
S I W O E P  Y  W H E I . E R  ^  l í i L S É I i
E x c lu s iv a s  d e  la  OOMPA-íS-fA
T o d o s  . n o d e l o S r T ^ e ^ s  ^ 8 0
p a r a  c o s e r
M & g n t n a s  p a r a  t o d a  I n d u s t r i a  e n  «no  so em p lee  l a  c o s tn rn  © ©1 c a t á l o g o  J Í u s t f  a d o ,  q u e  S ©  d a  g r a t i s
de M o e  esU|OT: encales, realce, matices, punto rainlca, etc., ejecutados con la L ou ina t  Establecimleulos para examinar los bordados
mente para las familias en ¡as labores de ropa blanca, prendas de vestir ,  o t r i  staüares **»»**“ “  la misma que se emplea universal-
ísaíOíSWfflKBiŝ  mvad Qi«aatatwg-r.raagmaMaaaii!acww»UBRujB^^ E S T A B L B O IM rE N T O S B N  T O D Á S  Ii,AS P a iN G I P A L E S  P O B L A aiO S T B S D E  E S P A Í ^ A
Mi6NESÜ GBAHüLiR EFERVESCENTE
C ()M PA Ñ IA  SINGrKR
d ©  m á q u i n a s  p a f a  e o s e p
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
fifálAga, 1 A n g e l, 1.
A n te q n e ra , 8 , L n c e n a , 8.
Ronda, 9, Carrera Rsplnal, 9. 
Télea—Rdiaga, 7, mercaderes,
M  p t
El m^or digestivo, nfrescante y antiácido. Es esta Magnesia la mejor memradá
FRASCO, PESETAS 0,75. ‘ PtVA I ^  ^  SU vez la de




O iru ja u o  D e n tis ta  
Legalmente autorizado, 
Conocido por toda lá ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece, al público sus gran­
des conocimientos en la enniéa 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completes á 
precios muy económicos. ’ 
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por oíros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantes.
Se hace la extracción dé mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á doraídiio, á las casas 
de Beneficencia -y á los pobres 
de solemnidad les asiste i
Su cosa Atamos 39 ' ' |
H U N Y A D N A N O S
NfNÓS , ADULTOSX. '4 y~‘'  ̂ A /  i
. 'ANCIANOS
Marfil, pompaflía 2E“ Málaga
-  /  í í
" k 'c




La mcjv r que se conoce; pro- 
bándolá bs conveHcereís, — De 
venía á 90 céntimos el bote en 
Puerta Nueva, don José de Gó­
mez; Puerta de Buenaventura, 
don Diego Guerrero; Puerta del 
Mar, «lía Cubana» don Rafael 
Ruiz Vallé; calle San'Juan, Pa­
nadería don Bonifacio Alvarez; 
calle Mármoles 95, don Rafael 
García; Carretería núm. 2, don 
Luis Rosado; carie Compañía 17 
y 10, C'-oeíci-ía úe D. José R. del 
Jilo; A; '''o!a, L'straíTTísrinoE 
don A'.;rór:o Peña Bánfifra; chí­
lle oO CvAViCtiy UliídWanuos 
Francisco Cabello Luque y calle 
de Cisneros señores Fuentes y 
Yebenes. , . •
■> iv" - r  fT »
I r ' » rfr- - • > * , ,
Ma T 15E J4 .S parií, 4 .B0 N 0 S ■ 
W FFOTOSlfATOS óé: tudas graduaciones
S Á Í J $ ' B l i  B O TA Sd r
3riifatíí d® .
8ri.riC8irtrado8 para to tos 
gaí'antixando su riqiiésá., ■
Braosiiísgfel ®M p á r la g a , Saliti?®  ■©
A e a d é m i e  fra n ca ií^ e
LA MEJOR AdilA PURGANTE ,NATURAL '
venta ©n todas las buenas fármaelás 
,; y !^oguóylas.,d© J S s p a ñ A ' d ©  
p©setá i^20 la botella de 3\4> Mtro.
Gura segura V prónta de te asieaM ía- y  la ,elos'o® |@ ¡
Unica en Málaga, que pueda I 
garantizar la c'-riipieía enseñan- i 
za de dicho' idioma,,, en; poco * 
íienipp; ppr ítiétpdo practico; no í 
conocido hasta hojq (Su auteíV I 
de la UmveroidaU de Franefa; | 
Gerónimo Cuervo 9, (arries Cal^ 
dererii).—Málaga. - ,
. . ■ - ^ D T C G T R t ' G T f S T A
II'E3;;“ !Í"Í5Í?, '« n e a ,  «mbre.
por 8i i - ie o s »  I^apí»ad€í,-^Srtíire |of de'los fefmgínosos
shtr- •' -------- ■•xt.-- . *
Ld Cubana
C o n fite r ía  y  P a s te to r ía  
_ Puerta del Mar, 3 
En este establecimiento se 
vende pasa fina moscatel al ore- 
cio de una peseta el kilo.
En cajas de madera y envases 
ue lujo preCiós convencionales.
AívmbráS i S m S & l l S
®“  8*» e o t t é U B t to
tocado para Sras. y demás objetes de faníasía~eIéo 
1. M Ó L .IN A  D A R I O , 1 . - M A L A(3 íA
Messagéries Maritimes de Marsella
á vapores recibe mercancías de todas clasesá flete corrido y con confcdmienío directodos ios de su
no ennegrece ios diehtes y no constipa.
Depósito en todas las farraacias.-^Ó olU n y  Oá* P a
r í e .
Beptialono Inglés
O p o g u e p i a  M o d e l o
t o r r i j o s ;^íT2
's l lS S ^  dé Málága^ada 14 días Ó sean que hacen, sus.salidas osmiéreííicade cada des
Se traspasa un acreditado cb- 
jjljjóetttiños con menaje >com..
En este administración infor­maban.
Se vemfe una, prerisa dé co- 
piar cartas, uria carpeta de es- 
critqrio, unos raapas> y  varioi
muébles,  ̂hora, de ,vér)o de nueve 
á .dnce de la Júáñana. Jéri '.OS'
varios mostradores en buen es­
tado, propios para toda clase de
indústrias. Darán razón Espece 
ri2s oU«
i l W M á l l I f f l
- ; — 0 “
íj® ¿rija
Pára clarificación do vino»' ^ 
.Aguardientes.
í̂ -ecio! desde S reates arroba 
Depósito eri Máiagd; Márriio- 







-5 muebles de una ca
sa, to ^ s  buenos, y en perfectas
Razóa^ STueva 84
Se venden
tres casa?^ matas, usa Alameda 
Baícaío I9, y dos. Camino tíe 
Cai^bermeja 30 y 34, en precios.
“ Jateos.; Informarán, pilwías, . C D
